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ԅ/!࿚ఴ͂࿒എ
ȁ໹଼ĲĶාĴ࠮ͅอນ̯̹ͦ໲໐شڠજ ȶ͈ࣽࢃ͈ະഴ
ࢷ͈͒చ؊͈ह༷̞ͤ̾̀ͅ ĩ༭࣬ Īȷͅ ͦ͊͢Ȅະഴࢷ
ȶ͉ة̥͈ͣ૤ၑഎȄૂ੣എȄ૸ఘഎ̜̞͉ͥ২ٛഎါ
֦Ȇ෸ࠊͤ͢ͅȄഴࢷ̧̱̞̜̞͉̱̹̩̈́ͥ̀́̈́͜
̞ેޙ̜̹ͥ͛ͅාۼĴı඾ոષࠧ୘̱̹৪͈̠̻Ȅພ
ܨ͞ࠐफഎ̈́ၑဇ̸͈͈̞̹͈ͥͬ͢͜͜ͅȷ͂ ೰̯݅
̞ͦ̀ͥȃ୺࿝ز͞ࡄݪ৪Ȅޗ֗۾߸৪̽̀͢ͅະഴࢷ
͈೰͉݅৹ۙ։̈́ͥത̜̦ͥ͜ȄාۼĴı඾ոષࠧ୘̳
ͥະഴࢷ঱ൺ̦Ĳĳྔ૽಼̢̞ͬ̀ͥौࣽȄޗ৒ ȶͅݳ
ાਫ਼ȷͬ ࡉ੄̳̭̦͂ඳ̱̞ະഴࢷ঱ ȶ͈ݳાਫ਼ȷ̿ ̩ͤ
ĩ଩ུȆઃং ĭġĳııķĪͬ঑̢̞̩̭͉̀͂ਹါ̈́هఴ̜́
ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁඃന ĩĳııĵĪ͉ȄΑ·Ȝσ΃;ϋΓρȜ̱͂̀ະഴࢷ
঱ ȶ͈ݳાਫ਼ȷ̿ ̩ͤͬ঑׳̳ͥၛા̥ͣȄະഴࢷ୆ര
̦౑ًͥ೾ ȶͬհ૤̱̀ুࡨນ̧࡛́ͥచ૽۾߸͈ા
ĩ૽ۼഎݳાਫ਼ Īͬݥ͛Ȅ̯ͣͅু໦ু૸ͬڐ̬ͥఘࡑͬ
঵̠̀ͥ̈́͢ા ĩ২ٛഎݳાਫ਼ Īͬࡉ੄ً̳೾ȷ͂ ࣉख़̱
̞̀ͥȃ߃ා͉́Ȅະഴࢷ঱͈ಎࣞͅܥෝࢩไ଻อో
વٺ঱̦֚೰ତ܄̞̭ͦ̀ͥ͂͘͜ঐഊ̯̤ͦ̀ͤ ĩஃ
Ȇ֔଩५ ĭġĳııĵļġޯ५ ĭġĳııķĪȄ২ٛ଻͞΋ηνΣΉȜΏο
ϋͅಎړഎ̈́વٺͬ̾͜ࢩไ଻อోવٺ঱̦ڠࢷ ȶ́ݳ
ાਫ਼ȷͬ ږ༗̳̭̦ͥ͂ඳ̱̞࡛ે̜̭̦́ͥ͂ॿͩͦ
ͥȃ֚૽֚૽͈ঊ͈̓͜༴̢̹୆̧ඳ̯͞చ૽۾߸ષ͈
هఴͬণ࿤ͅවͦ̾ ȶ̾ݳાਫ਼ȷ̿ ̩ͤͬ঑׳̱̞̩̀
̭͈͂ਹါ଻̢͉̳̳̞̞̠ࣞ̽̀ͥ͂͘͘͘͢ȃ
ȁ̯̀Ȅඅͅڠࢷ̤̫ͅ ȶͥݳાਫ਼ȷ̿ ̩͈ͤ঑׳͉Α
·Ȝσ΃;ϋΓρȜͬ೒̱̯̹̀̈́ͦͤ ĩḶ൥ ĭġĳııĹļġ
ඃന ĭġĳııĵ̈́̓ ĪȄഐ؊ঐ൵ޗ৒̞̠͂ાͬৰͤ̀̈́
̯̭̦ͦͥ͂ఉ̞̠͢ͅএͩͦͥ ĩെᚧȆ߃൥Ȇ૕ന ĭġ
ĳııĹļġུۼ ĭġĲĺĺĹĭġĳııĲ̈́̓ Īȃུა໲͉́ȄͺΑβσ
΄Ȝછ࢓߲͈̞̦̹̹݃ͦ͜ະഴࢷ߹࢜੫঱ͅచ̱Ȅί
τͼΓράȜ͂༦૶͈͒࿂୪࣐̹ͬ̽ম႕ͬ৾ͤષ̬Ȅ
֓ၷܥ۾͂༦૶̦Ⴒࠈ̱ ȶ̀ݳાਫ਼ȷ̿ ̩ͤͬ঑׳̱̹
৘கࠐًͬ༭̳࣬ͥȃ
ȁဋܾၷ༹ ĩίτͼΓράȜ Ī͉Ȅȶཅ̥̈́ুࡨນ࡛̦ঊ
͈̓͜ဋ͍͈ಎͅ܄̞ͦ̀ͥ͘ȷ͂ ̞̠෇ে͈͂͜Ȅȶ࡞
ဩ͈༃ȷͬ ̾͜ঊ̓͜ͅచ ȶ̱࡞ဩ͈యͩͤͅဋ͍ͬ၌
ဥ̳ͥȷ͂ ̞̠ࠁ́Ȅঊ͈̓͜୆̧୆̧̱̹͂ ĩ୆ș̱
̞ Īඤഎఘࡑͬ௴̢̧̭̦ͥ͂́ͥ ĩࢬಎ ĭġĳııĳĪȃ̹͘Ȅ
ဋܾၷ༹͈ಎ͈́ဋ͍͉ౙͅ࡞ဩ͈య̳̺̫ͩͤͬͥ́
̩̈́Ȅ२͈̾হၷഎܥෝ ĩ۾߸଻̩ͬ̾ͥܥෝȄນ࡛Ȇ
ఘࡑ̱͈͂̀ܥෝȄȸ̭̭͉́ة͈͜͜ͅޞ̥̯̭ͦͥ
̦̞͂̈́ȹ͂ ̞̠૬̞ږ૞ͅܖ̩̿৿͈ͤܥෝ Īͬ̾͜
̯̞͂ͦ̀ͥ ĩࢬಎ ĭġĳııĳĪȃ̯ͣͅ൳ಠ͉́Ȅဋܾၷ༹
̦ड࢘͜ضͬอܞ̳͈͉ͥȄ૤֦଻͈ম႕ͅచ̱̜̀́
ͤȄอోવٺฺ̠ͬম႕̞̾̀ͅ ȶ͉อోવٺ̷͈͈͜
̦٨஝̯̫͉̞ͦͥͩ́̈́ȷ͂ ̞̠ത́ࡠٮ̦̜͈ͥ͜
͈Ȅ֚೰͈হၷഎ̞̱̈́׳੩࢘ض̜̬̠ͬͥ͂ঐഊ̯ͦ
̞̀ͥȃဋ͍ͬ෾̱̹ٚͅະഴࢷ঱͈͂۾ͩͤͬࣉख़̱
̹ঙز ĩĲĺĺĹĪ͜Ȅဋ͍͉ະഴࢷ঱͂̽̀ͅুࡨ৘࡛͈
༹̹͈༷͈̜֚͛̾́ͥ͂൳শͅȄྶၸͅ࡞ࢊا̧́̈́
̞̞́ͥະഴࢷ঱͈૤ၑેఠͬ౶ͥ਀̦̥͈̱֚ͤ̾͂
ȽĲĶķȽ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫȁĲĶķȽĲķĵ
ͺΑβσ΄Ȝછ࢓߲̦̹݃ͩͦະഴࢷ߹࢜੫঱͈͒૶ঊ໼࣐࿂୪͈ࠐً
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ȁාۼĴı඾ոષࠧ୘̱̹ະഴࢷ঱ൺ̦Ĳĳྔ૽಼̢̞ͬ̀ͥौࣽȄະഴࢷ঱͈঑׳ͬࣉ̢̢̠ͥ ȶ́ݳાਫ਼ȷ̿ ̩͈ͤ
ਹါ଻̦ލ̞͊ͦ̀ͥȃ߃ා͉́Ȅະഴࢷ঱͈ಎࣞͅܥෝࢩไ଻อోવٺ͈ঊ֚̓͜͜೰ତ܄̞̭̦ͦ̀ͥ͂͘༭࣬
̯̤ͦ̀ͤȄ֚૽֚૽͈ঊ͈̓͜༴̢̹୆̧ඳ̯͞చ૽۾߸ષ͈هఴͬণ࿤ͅවͦ̾ ȶ̾ݳાਫ਼ȷ̿ ̩ͤͬ঑׳̱̀
̞̩̭̦͂ݥ̞͛ͣͦ̀ͥȃུა໲͉́Ȅ઀ڠࢷවڠೄࢃ̥ͣڠࢷͅచ̳ͥݵ๛എఠഽ̦࡛ͦȄͺΑβσ΄Ȝછ࢓߲
͈̞̦̹̹݃ͦ͜੫঱̹̞̱ͅȄίτͼΓράȜݞ͍༦૶࿂୪࣐̹ͬ̽৘க͈ࠐًͬ༭̱̹࣬ȃུ৘க͈ࠐً̥ͣȄ
ίτͼΓράȜ͈ાུ̦঱͂̽̀ͅհ૤̱̀ুࡨນ̧࡛́ ȶͥݳાਫ਼ȷ͂ ̱֚̀೰͈ܥෝͬض̹̱̹̭͂Ȅ༦૶͈͂
࿂୪̦༦૶ু૸͈་اȄڠࢷ௰͈͒൱̧̥̫ͬ௯̳ࠀܥ̞̹̭̦͂̈́̽̀̽͂ॿ̹ͩͦȃոષ̥ͣȄུ঱଼͈ಿͬ঑
̢̹෸ࢃ͉ͅȄ֓ၷܥ۾͂༦૶̦Ⴒࠈ̱̀࿒ດͬވခ̱Ȅུ঱͂̽̀ͅհ૤̧́ ȶͥݳાਫ਼ȷͬ ା഼̢̭̹ͥ͂͛ͅ
ത̦۾ဓ̱̞̭̦̀ͥ͂াऐ̯̹ͦȃ
ȁ΅ȜχȜΡȇͺΑβσ΄Ȝછ࢓߲Ȅະഴࢷ߹࢜Ȅ૶ঊ໼࣐࿂୪ȄίτͼΓράȜȄݳાਫ਼
ঊ̓͜ڠ໐ȁঊ̓͜ڠشȁȁġ īಎ໐ڠ֭ఱڠġġīī൐ނఱڠఱڠ֭ȁīīī̴̱͙·ςΣΛ·
ࡄݪΦȜΠ
̀ခ̜࢘́ͥ͂੆͓̞̀ͥȃ
ȁոષ͈౶ࡉͬ͏̢̀͘Ȅུম႕͉́Ȅအș̈́࢘ෝ̦ܢ
ఞ̯ͦͥဋ͍ͬ෾̱ٚ̀ͅະഴࢷ߹࢜঱͂۾ͩͤͬ̾͜
͂൳শͅȄ༦૶͈͂࿂୪ͬ໼࣐̱̀৘ঔ̳̭ͥ͂́Ȅచ
ય঱͂చય঱ͬ৾ͤے̩۪ޏͅచ̳ͥ൱̧̥̫࣐ͬ̽
̹ȃུა໲͈࿒എ͉ոئ͈ඵത̜́ͥȃ
ӱġȁίτͼΓράȜ͈ಎ͙̹́ͣͦ঱͈ඤ࿂͈อో̷͂
͈་ا̥ͣȄ঱͂̽̀ͅ ȶ͈ݳાਫ਼ȷ̦ ڐ̦̞̽̀̽
ً̹೾̞̾̀ͅࣉख़̳ͥȃ
Ӳġȁڠࢷ͈́঱͈་ا̷͂ͦͬ঑̢̹༦૶͞ڠࢷ͈৘க
ͬ༦૶࿂୪ͤ͢ͅ࠿൦̳ͥȃ
Ԇ/!༹༷
ȁచય঱ͅచ̳ͥ঑׳͉࠮ͅĲഽͬܖུ̱͂ȄΓράΑ
Π ĩոئŕũįġ Ī̦·ςΣΛ·͈ίτͼσȜθ́৘ঔ̱̹ȃ
਋ယ͂ވ͈ۜউସͬఱ୨̱̦̈́ͣͅȄဋ͍ͬ෾̱ٚ͂
̀঱̦հ૤̱̀ুࡨນ̧࡛́ͥાͬା̢̭ͥ͂ͅ෻ၪ̱
̹ȃ༦૶͈͒঑׳͉Ȅ֓঍̦౜൚̳ͥ͂൳শͅႉ઄૤ၑ
আ̦࠮֚ͅഽ͈࿂୪࣐̹ͬ̽ȃུࡄݪ͉́Ḙ̠̱̹̏૶
ঊ໼࣐࿂୪͈ܱ჏ͬ໦ଢ଼̱̹ȃ̤̈́Ḙ͈ܱ̏ͦͣ჏ͬ࠿
൦̳̭͉ͥ͂༗ࢌ৪͈ݺخͬං̞̦̀ͥȄίρͼΨΏȜ
ͅ෻ၪ̱̀Ȅࡢ૽̦අ೰̯̞̠ͦ̈́͢Ȅ୆֗Ⴄ͈મळ͉
જ̧Ȅܱ੆̤̞͉̀ͅ་ࢵͬح̢̹ȃ
Ƀম႕͈ٽါɄ
ˍ!ȅచય঱ȇ઀ڠࢷĴා୆ ĩ׳੩ٳইশ Ī͈łঊȃĳııĸ
ාĲı࠮ȡུა໲৏ຊ࡛ह ĩĳııĺාĲı࠮ Īͅঢͥ́͘
૶ঊ໼࣐࿂୪ͬࠑ௽̱̞̀ͥȃ
ˎ!ȅز௼ࢹ଼ȇ຿༦͂߻Ȅłঊ͈ĵ૽ز௼
ˏȅ࿚ఴ͈ࠐً
ˍȫ!঑׳Ȇޗ֗Ⴄ
ȁłঊ͉Ĳप̥ͣ༗֗ਫ਼ͅ೒̞̹̽̀ȃ඿ဘ঱ܢͅ࡞ဩ
͈ಁͦ൝͈ঐഊ͉̥̹̈́̽ȃ઀ڠࢷවڠೄࢃͅɃ̧࣐
̹̩̞̈́Ʉ͂ݧ̞̀ஶ̢Ȅޗ৒ͅව̩̹ͦ̈́̈́̽ȃ̷͈
ࢃȄ༦૶͉ະഐ؊ޗ৒͈ႉ઄૤ၑআȄఱڠ͈ޗ֥ȄγȜ
θΡ·ΗȜ൝ͅ௖౴̱̹̦Ȅેޙ̦٨஝̱̞̹̈́͛ȄΡ
·ΗȜ͈તٚͤ͢ͅ਋૷ͅঢ̹̽ȃ
ˎȫ੝૷শ͈ેޙ
ȁ֓঍̥͈ͣ༭࣬ͦ͊͢ͅȄ·ςΣΛ·͈́੝૷শȄł
ঊ͉ນૂͅཋ̱̞ેఠ́༦૶͂ވͅව৒̱̹ȃ໐ؚͅව
̞ͥ̈́͞͞Ȅ֓঍͈ంहͬܨ̭̩͂͛ͥ͂̈́ͅȄ໐ؚͅ
̜̤̻ͥͬ͜͝এ̞೒ͤͅե̞̹̽̀ȃࢡ̧̭̳̈́͂ͬ
̧͉ͥ͂ංփ̷̠̜̦́ͥȄ֓঍̦დ̱̥̫ͥ͂࠙٦̱
൱̧̥̫ͬݵ͚အঊ̦͙̹ͣͦȃ༦૶͂֓঍͈ٛდͅڬ
ࣺ͙ͤȄٛდͬু໦͈βȜΆૺ̹̦͛ͥউ̦۷ख़̯ͦ
̹ȃ̤̈́Ȅ౶എอో͈କ੔̞͉̾̀ͅȄłঊ̦૤ၑ࠿औ
࣐̠̭ͬ͂ͬݵ̺̹ͭ͛ݖ۷എ̈́ૂ༭͉ං̥̹ͣͦ̈́̽ȃ
ˏȫ˝ ঊͅ۾ͩͥ༦૶̥͈ͣૂ༭
Ȭ˝ঊু૸ͅ۾̳ͥૂ༭ȭ
ȁ༦૶͈დ͉́Ȅķपࣼͤ͢ু໦͈এ̠̠̞̈́ͣ̈́͢ͅ
͂ΩΣΛ·͈̠ۜ͢ͅૂͬบอ̵̯ͥȃ໅̫̭̦ͥ͂࠹
̞̜́ͤȄ໅̷̫̠̈́ા࿂͉́ই̥̞͛ͣͣ̈́͞ȃྵ႓
̯͈͉ͦͥ࠹̜́ͥȃ֚ഽু໦̭̦̞́ͦ͂͢ࠨ̹͛ম
໻͈་ࢵͬ܎̈́ͅݵ๛̳ͥ߹̦̜࢜ͥȃ༦૶͉łঊ͂
͈۾߸̞̾̀ͅ໤̤͞مঊͬฃ̞ဓ̢̀చ؊̳̭̦ͥ͂
ఉ̞͂฽જ̱̞̹̀ȃ
Ȭ઀ڠࢷ͈́အঊȭȁ
ȁ༦૶͈დ͉́Ȅවڠ൚੝̥ͣະഴࢷ߹̜࢜́ͤȄޗ
৒֚ͅ୨ව̩̹ͦ̈́̈́̽ȃ঑׳ٳই൚੝͉ȄಱȄ༦૶͂
֚੣ͅڠࢷ̧࣐ͅȄ̳̪ͅزͅ࿗ͥΩΗȜϋ̦௽̞̞̀
̹ȃܦ఺ࢃً͈̮̱༷͉ဟ඾̽̀͢ͅ։̈́ͤȄ֚۹̱̀
̞̞̈́ȃ
Ȭޗ঍͈͂۾߸ȭ
ȁĲා୆͈౜හ͉ઁ̱ࡕ̱̩Ȅłঊ͉๛೰എ̈́ۜૂͬ༴
̞̞̹̀ȃ̷͈ࢃȄĳා୆ȄĴා୆শ͉ͅ౜හ͂ୟޭഎ
ͅ࢐ၠ̳̭͉̥̹ͥ͂̈́̽ȃĳා୆͈শ͉ͅȄࢷಿ͞ူ
ࢌޗ࿵͈͂࢐ၠ̜̹̦̽͜ȄࢷಿȄူࢌޗ࿵͉࢐య̱̹
ࢃ͉࢐ၠ̦̞̈́ȃ
Ȭಏۼ͈͂۾߸ȭ
ȁ࿻ో̦̞ͥ͂ޗ৒ͅව̞ͦ̈́ȃ૽͞ঊ͈̓͜΅λȜ
΅λȜ̧̞̠̰͂ͩ͛ͬະ١̲ۜͅȄࣽ́͘තஅ̞ͭ́
̹ঊ̓͜ոٸ͉͂۾̠̱̞ͩͤͬ͂͂̈́͜ȃ
ː/!׳੩هఴ༷͂ૻ
ˍȫ׳੩هఴ
ȁ̭͈͂͊อోͅಁ͉ͦ෇̞͛ͣͦ̈́ȃ̱̥̱Ḙ̏͂
͊ࡍ̞͞ఠഽ͉௖਀͞ા࿂̵̴̧ࣣ̭̦ͩͥ͂́ͅȄచ
૽۾߸̤̫ͥͅ௖ࡽ࢐ၠ͉ߎ਀̜́ͥȃ૧̱̞̭͂͞་
اͅ೷ࢯ̱Ḙ̺̦̜̭̏ͩͤͥ͂Ȅܨ঵̻͈ນ࡛͞୨ͤ
ఢ̢̦ະං਀̜̹́ͥ͛ͅͼρͼρ̦ٸͅ੄̳̞͞࿂̦
̜̭ͥ͂̈́̓Ȅນ࡛ͦͥͅඅಭ͉ͺΑβσ΄Ȝછ࢓߲ͅ
ވ೒̳͈̦͙ͥͣͦͥ͜ȃ̱̥̱̦̈́ͣȄłঊ͂૽͈͂
۾߸͉ౙ੗༷֚̈́೒࣐͉̩́̈́Ȅ͚̱ͧ௖਀͈๷ྥ̈́ۜ
ૂͬख़౶̢̱̹̠́ඤഎڳ൥̠̩ͬ͘ੜၑ̴̧́Ȅݵ๛
̱̹ͤু໦ͬޑ̩ࡉ̵̠̱̞̠̲͂̀ͥۜͣͦ͢͢͜ͅ
ͥȃ̭͈̠̈́͢చ૽۾߸ً̤̫ͥͅຮ̈́අ଻ͅح̢Ȅා
Ⴂະ௖؊ͅఱ૽͍̞̀ͥ࿂̦̜̭̦ͥ͂Ȅ൳ාႢ͈ঊ̓
͈͂͜۾ͩͤͬࣾඳ͈̳֦̞֚̈́ͥ͂̈́̽̀ͥ͜ͅخෝ
଻̦ଔख़̯̹ͦȃ
ȁ̭͈̠̈́͢łঊ͈අಭ͉Ȅະഐ؊ેఠ̦ই̹̽͘઀
ڠࢷĲා୆শȄ̷̱̩͉ͦ͜ոஜ࡛̞̹̦ͤͦ̀͢Ȅ١
༷̥̞̞࢜̽̀̈́ͅȃ༦૶͉Ȅࣽࢃ̧̠̱̞̩͓̥̓̀
൮ͬේ̵̤̀ͤ͘Ȅڠࢷ͈́঑׳ఘଷ͉ା̞̞͈̽̀̈́
̦࡛ે̜́ͥȃ
ˎȫ׳੩༷ૻ
ȁłঊ͉Ȅ༦૶͂ވͅڠࢷ࣐̩͈͈͜ͅޗ৒ͅව̴ͦȄ
̳̪ͅܦ఺̳̞̠ͥ͂͞͞අਂ̈́ેޙͅ౾̥̞ͦ̀ͥȃ
֓঍͈੝૷͉́ȄͺΑβσ΄Ȝછ࢓߲͈අಭͬခ̳ͥخ
ෝ଻͂͂͜ͅഐ؊વٺ͞૰ࠐછ֖͈خෝ଻͜ঐഊ̯ͦ̀
̞ͥȃུ৘க͉́Ȅȶુ͈֚̾ͅ૷౯ྴͬ࿒ঐ̳̭͂́
͉̩̈́Ȅેఠͅ؊̲̀਴඲ͅ࠿̳॑ͥ ĩനಎ ĭġĳııĺĪȷ̭
ͺΑβσ΄Ȝછ࢓߲̦̹݃ͩͦະഴࢷ߹࢜੫঱͈͒૶ঊ໼࣐࿂୪͈ࠐً
ȽĲĶĸȽ
̦͂ਹါ̜́ͥ͂ࣉ̢Ȅܜ̥͈̾خෝ଻ͬণ࿤ͅව̹ͦ
̢̠́Ȅłঊً͈̮̳۪ޏ஠ఘͬհ૤̧͈̳́ͥͥ͜ͅ
̭͂ͅ෻ၪ̱̹ȃ̴͉͘Ȅز௼͂ڠࢷȄ·ςΣΛ·̦Ⴒ
ࠈ̱Ȅ༦૶͞ޗ঍ȄĩŕũįĪġ ȶ̦૞ှ̧́ͥఱ૽ ĩ΅ȜΩȜ
Εϋ Īȷ͂ ̠̈́ͥ͢ͅփে̱̀۾ͩͥಎ ȶ́૽ۼഎݳાਫ਼ȷ
̦ږ༗̯۪ͦͥޏͬା̢̭ͥ͂ͬల͈֚هఴ̱̹͂ȃł
ঊ͂̽̀ͅհ૤̧́ͥ૽എ۪ޏ̦ା̢ͣͦȄ૽ͅచ̳ͥ
ޔູ૤͞ະخٜ̯̦გ̪̭ͣ͂ͤ͢ͅḘ̏ͦ́͘਋̫ව
̥̹ͦͣͦ̈́̽ಏۼͬই̳͛͂ͥু໦ոٸ͈ఈ৪͈ంह
ͬ਋̫͂͛ͥ੔๵̦ା̞̩͈͉̞̥̞̠̽̀́̈́͂ب୰
ͬၛ̹̀ȃ঑׳ب୰ͤ͢ၛ̹̀ͣͦłঊȄ༦૶͈͒঑
׳࿒ດ͉ոئ͈೒̜ͤ́ͥȃ
ȁ·ςΣΛ·ඤ͉́Ȅŕũįġ̦łঊ͈͂̽̀ͅ΅ȜΩȜΕ
ῧ̠̈́ͥ͢ͅփে̱Ȅဋ͍ͬ෾̱ٚ̀ͅȄłঊ̦հ૤
̱̀ুࡨນ̧࡛́ͥાͬା̢̭ͥ͂ͅ෻ၪ̱̹ȃ͂ͤͩ
̫Ȅ૽͈͂௖ࡽ࢐ၠͅඳ̱̯ͬ༴̢ͥłঊ͂̽ͅ Ȩ̀̓
͈̠̦̈́ͤ͂ͤ͢͞૤౷̩͢Ȅ૽͈͂ͤ͂ͤ͞ͅհ̨ͣ
ͬࡉ̞̺̱̳̞̥͞ȩ͂ ̞̠തͬુͅփে̱Ȅ̷͈শș
͈łঊ͈ેఠͅ؊̲̀۾ͩͤͬވခ̳̭ͥ͂ͬਹণ̱
̹ȃ
ȁ༦૶͉Ȅłঊ͈ါݥ͞৽ಫͬྖ഼̹̳̠̞̹͛̀͢ͅ
̦Ȅհ૤ۜȄ૞ှۜͬ਱໦ͅ๵̢̹௖ࡽഎ۾߸ͬಃ̩ͅ
͉ঢ̞̞̠̽̀̈́͢ͅଔख़̯̹ͦȃ̷̭́Ȅłঊ͈අ଻
̞̾̀ͅၑٜͬ૬͛Ȅ΅ȜΩȜΕῧ̱͈̀࿨ڬͬփে
̧̠́ͥ͢ͅ঑׳̳̭ͥ͂Ȅłঊ͂ٸ͈ଲٮ̪ͬ̾̈́Ω
ͼί࿨̱͂̀Ȅ༦૶ু૸଼͈ಿͬ௯̳̭̦͂࿂୪̤̫ͅ
ͥ࿒ດ̱͂̀୭೰̯̹ͦȃ
ȁ
ԇ/!ࠫض
ȁ༦૶࿂୪͈ࠐً̤͍͢చય঱͈་ا
ȁŕũįġ͉͂ȄĳııĸාĲĳ࠮ͤ͢ĳııĺාĲı࠮ͅঢͥ͘
́ࠗĳı͈ٝΓΛΏοϋ̻ͬ͜Ḙ̷͈̏́łঊ͈ࠐًͅ
̞͉̾̀ئܱ͈ĵܢͅߊ໦̯̹ͦȃ̹͘Ḙ͈̏ĵܢͅచ
؊̱̀༦૶࿂୪͈ࠐً̞ܱ̾̀͜ͅ੆̱̹ ĩୃږ͉ͅȄ
ŕũįġ̦౜൚̱̹łঊͅచ̳ͥΓράȜ͉ࠗĲĸٝȄႉ઄
૤ၑআ̦చ؊̱̹༦૶͈͒࿂୪͉ࠗĳı̜̹ٝ́̽ Īȃո
ئ͉́łঊ͈࡞ဩ ȶͬȷȄŕũįġ͈࡞ဩͬɃɄ́া̳ȃ
లԅܢ!!)3118ා23࠮ȡ 3119ා4࠮́͘ȫȇ۾ͩͤࠁ଼ܢ
ȁ)ࠗ5ٝȫ
ȁలĲٝ࿒ȇĲĳ࠮ĲĲ඾ͅȄŕũįġ͉֓঍͂༦૶͂ވͅί
τͼσȜθ́łঊͅచ࿂̱̹ȃłঊ͉̠̾໖̵͈ેఠ
́਋ັ̜̹̽ͅΩΒσ́ဋ̤ͭ́ͤȄ֓঍̦ŕũįġͬત
̱̹ٚषͅȄŕũįġͅ޽ಫۜͬা̳အঊ͉̲̥ۜͣͦ̈́̽
̹ȃŕũįġ͉ة̩͂̈́łঊͅ਋̫ව̢̹̠֣ͦ̀ͣ̈́͜͢
ય̹ͬ̽͜ȃ֓঍͂༦૶̦ప৒̱̹ࢃ͜ŕũįġͅచ̳ͥఠ
ഽ͉་̞ͩͣ̈́ȃশșͼρͼρ̱̹အঊ ȶٟ̱̠́̀͘
̩̩̩̠̽̾͢ͅ໼͓̹̩̈́ͥȷ͂ ࡞̞̦̈́ͣ͜ȄΩΒ
σ଼̦̳ۖͥ͂ܘ̷̱̠ͅŕũįġͅࡉ̵ͥȃłঊ͈ࢡ̧̈́
୬ঞͬঀ̽̀Ψρͬ୬ͥા࿂͉́Ȅȶষ͉̭̠ȃষ͉̭
̠̳̺ͥͭ͢ȷ͂ ৽൵എͅŕũįġͅޗ̢̩̀ͦͥȃ௽̞̀Ȅ
ٰͬຝ̧̹̞̞̞͂Ȅ૗؀ຊ́࿒͈̩̱̹ͤ̽͂خՔ
̱̞ͣ;΍Άٰ͈ͬຝ̧Ȅडࢃֵͬͅັ̫ح̢ͥȃɃষ
͉ةຝ̩ȉ̞̾͜ة̥̞͈ͬ̀ͥȉɄ͂ଂ͇ͥ ȶ͂৮͞
ၨȄ੥̞̜̬̀ͥȷ͂ ̞̽̀ၨͬຝ̩ȃȶة̺̥࿹̱̩
̻̹̈́̽̽͝ȷ͂ ࡞̞Ȅȶ̞͉̾̽͂͜͜ޑູ̞̱̞ۜ
̲ȷ͂ ̞̽̀נ̞࿒͈ၨͬຝ̩ȃडࢃͅȄ૰২͈ುݳ͞
࿝ͅয̹͈ͬ͜ήυΛ·͞ୟ࿐́ै̽̀੝͉ٝਞၭȃ͏
̱̹͂শ̷͖̽ͅ ȶ̤͂༦̯̥ͭ͂ఱ૽͉დ̦ಿ̞̥ͣ
̞̺͞ȷ͂ ఱ૽͍̹࢛಺́დ̳ȃ
ȁ੝͈ٝΓράȜ́Ȅŕũįġͅచ̳ͥ๛೰എ̈́ۜૂ͉̲ۜ
̴ͣͦȄŕũįġু૸͉ࣽࢃ۾ͩͤͬࠑ௽̱̞̫̀ͥࡉ೒̱
̹ͬ̽͜ȃ̢͠ͅȄոࢃȄڠܢਞၭ́͘łঊ͈ࢡ͚ဋ
͍̱̹ͬٚ۾ͩͤͬࠑ௽̱̹ȃ
ȁలĳٝ࿒ȇĲ࠮ĳĳ඾͈ΓράȜ͉Ȅஜ͈ٝဋ͍͈ၠ
ͦͅ״̽̀ജٳ̳ͥȃ୬ͤঞͬ୬ͥા࿂͉́Ȅłঊ͈୬
̠̳ͧ͂ͥ೧ͬŕũįġ̦͇͘Ȅłঊ̦୰ྶ̱̦̈́ͣŕũįġ̦
Ȩޗͩͥȩ͂ ̞̠۾߸͈ಎ́൳̲κΦͬैًͥ೾ͬڢ̱
͚ȃୟ࿐͞ήυΛ·ͬဥ̞̞̀ࣞ࠺໤͞ஜٝ͂൳အͅ૰
২͈ುݳ̳͓ͤ͞ర൝ͬै̞̩̽̀ȃ̳͓ͤరͅ઀̯̈́
ΫȜޮͬഢ̦̱Ȅષ਀̩ڲ̠ͥ͢ͅࢥຳ̳ͥȃٰ͜ஜٝ
͂൳̲خՔ̨̞̠̯ͬຝ̩ąֵ̠̯̑ͬͅح̢Ȅȶ਀ͅ
༴̢̩̞͈ͣͦͥͣఱ̧̯ȷ͂ ນ࡛̳ͥȃুอഎͅຝ̩
͈͉נ̞ၨٰ͈̜́ͤɃ̭͈ஜ͙̹̞ͅ࿹̱̞ΡρΌϋ
͜ຝ̞͕̱̞̀̈́Ʉ͂ഥ̢ͥ͂Ȅ࿹̱̞࿒͈ΡρΌϋ͜
ຝ̩ȃၨ͉໐ؚͅව̧̞ͤͣ̈́ఱ̧̯̺̞̠͂ȃ
ȁలĴٝ࿒ȇĳ࠮Ĳĺ඾͉Ȅ̳͓ͤరͬैͤΫȜޮͬഢ
̦̳ဋ͍ͅ཯൮ȃಿ̩ໝॠ̈́ྸႹ͈̠̳͓̈́ͤ͢రͬۖ
̵଼̯Ȅةഽ͜δȜσͬڲ̵ͣ̀ဋ͐ȃ༲̞̠ͦ̈́͢ͅ
܎સͅैͥȃ୤͂୒͈ΫȜޮͬ൳শͅڲ̵ͣȄ͊ͣ͊
ͣͅΌȜσ̳ͥ ȶ͂ಏၻ̩̱̞̥ͭ͂ͭȷ͂ ࡞̞ȄɃ̷
̠̺͇Ȅ֚੣ͅΌȜσ̱̹̞͇͢Ʉ͂༐̳͂ᴥ̩ȃ̷͈
ࢃȄȶĩΫȜޮͬ Ī̳̥֯ͣȄࢃ̞ͧͬ࢜̀̀ȷ͂ ̞̞ȄĴ
͈̾ΫȜޮ̳͓ͬͤర͈ಎ̱֯ͅȄɃ̠̞̞̥̞͜ȉɄ
ȶ̛̺̺͘͢ȷ͂ ̞̠̥̩͖ͦͭͅয̹̦ͤ͂ͤ͞௽̩ȃ
łঊ̦ΫȜޮ̳̦̥̥ͬ֯̈́̈́ࡉ̴̥̾ͣȄŕũįġ̦̱֯
ાਫ਼ͬଂ͇ͥ ȶ̭̭̺͂͢ȃޗ̢̜̬̀ͥȷ͂ ܘ̷̱̠
ͅޗ̢̩̀ͦͥȃ
ȁలĵٝ࿒ȇĴ࠮ĲĹ඾͉Ȩ̏֨௽̧Ȅ̳͓ͤరͬैͥ
̭͂ͅ෎ಎȃະհ೰̈́໐໦͉܎સͅ༞ޑ̱Ȅ༲̞ͦ̈́
̠̳ͥ͢ȃ̳͓ͤర̥ͣ௸̩δȜσ̦၂̻͈ͥͬࡉ̀
ȶΐͿΛΠ΋ȜΑΗȜ͙̹̞ȷ͂ ̞̠͈́ȄɃΐͿΛΠ
΋ȜΑΗȜࢡ̧ȉɄ͂ଂ͇ͥ͂Ȅນૂͬ་̢Ȅ͍̩̽͂
̱ ȶ̀࠹̞Ȅ̺̽̀၂̧̻̠̠ͥ͂̽̀ͅޝ̦ߎ̱̩̈́
̥ͥͣȷ͂ ൞̢ͥȃ̳͓ͤర̦ٟ̹ͦͤȄ̦̞̾̈́ͣ̈́
ȶ̺͂̈́ͭ́̈́ͭ͢Ȋ̠͜Ȅ̹̩̽͘ȷ͂ ീ̽̀ୟ࿐ͬ
ൎ̬̫̾ͥȃ
ȁĵ͈ٝΓράȜͬ೒̱̀Ȅłঊ͈ಎ͉ͅఈ৪͈͂۾ͩ
ͤͬވခ̱Ȅڢ̱͙̹̞ܨ঵̻̦̜̭ͥ͂Ȅ̱̥̱̦̈́
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫȁ
ȽĲĶĹȽ
ͣȄু໦̦৽൵̱Ȅ̷̦ͦષ਀̩̞̥̞̈́͂ܨ঵̻ͬ΋
ϋΠυȜσ̧̞́̈́အঊ̦̲ۜͣͦͥȃ
Ȭ༦૶࿂୪ͤ͢ȭ
ȁ༦૶͈დͦ͊͢ͅȄłঊ͉ŕũįġ͈͂۾ͩͤͬڢ̱͙ͅ
̱̞͈̭̀ͥ͂͂ȃ੝ܢ͈࿂୪͉́Ȅłঊ͈̻̞֗̾ͅ
̀ވͅࣉ̢Ȅłঊ͈අ଻ͬഥ̢̦̈́ͣ༦૶͈࿨ڬ̦ਹါ
̜̭̦́ͥ͂ഥ̢̹ͣͦȃ༦૶͉̭͈੩࡞ͬஜ̧࢜ͅ਋
̫͂͛Ȅłঊ͈ેఠͬոஜͤ͢͜ຮۜͅख़̱ ĭ֓঍ͣͅ
ഥ̢̠ͥ̈́ͥ͢ͅȃൃݝ͙͉ͅȄز௼́Α΅Ȝ͞Ȅ༦૶
͂౷֖͈·ςΑζᾼ࣐̩ٛȃ༦૶͉ڠࢷ͈చ؊ͅະྖ
̤ͬ̽̀ͤ͜Ȅႉ઄૤ၑআ̦Ȅڠࢷ͈͂Ⴒࠈ͞എږ̈́ૂ
༭ͬං̹ͥ͛ͅࡇ͈ޗ֗௖౴ͬۑ͛ͥ͂ȄĲ࠮ྎ͂ĳ࠮
ͅޗ֗ΓϋΗȜͅ௖౴ͅ੄̞̹࢜ȃĳ࠮͉ͅȄ௖౴͈ࠫ
ضͬڠࢷ௰ͅഥ̢łঊͅచ̳ͥచ؊ͬջှ̱̹ȃ༦૶
഼͈ႁ́ڠࢷ͈͂დ̱ࣣ̞͈ા̦୭̫ͣͦȄٸ໐͈͂̾
̧̧̦̦̹̈́ͤ́̀ȃոئȄ༦૶࿂୪́ഥ̢̹ͣͦڠࢷ
͈łঊͅచ̳ͥచ؊̞ܱ̳̾̀ͅȃ
Ȭڠࢷ௰͈အঊȭ
ȁłঊ͈ܟ͉Ⴝئͅ౾̞̜̀ͤȄ౜හ̥ͣୟޭഎͅ௖౴
̩̠ͥ̈́͢ͅ۾͉̞ͩͤ̈́ȃಱȄڠࢷ࣐̩͈͈̳̪͜ͅ
ͅܦ఺̳ͥેޙ̦௽̞̞̀ͥȃ
ȁޗ֗௖౴͈ܦͤൽͅȄ༦૶̦຿૶͂ވͅࢷಿͅ௖౴
̳ͥ͂Ȅڠࢷ௰͉Ȅ૽֥̦௷̴ͣȄڠࢷ͈́చ؊͉ͅࡠ
ٮ̦̜̞̠ͥ͂ٝ൞ͬা̳ȃࢷಿ͉ࣽࢃ͈చ؊ͬঌ͈ޗ
֗տ֥ٛͅ௖౴̳ͥ͂࿩௵̳ͥȃ̷͈ࢃȄޗ֗տ֥͈ٛ
ޗ࿵̦ڠࢷͬངͦȄڠࢷ́ ȶ͈ݳાਫ਼ȷ͈ ਹါ଻ͬდ̱Ȅ
೒ݭঐ൵ޗ৒̈́̓ͬત̳ٚͥȃĳ࠮͈ྎ͉ͅȄڠࢷ́ࢷ
ಿȄޗ൮Ȅޗ֗տ֥͈ٛޗ࿵Ȅ౜හȄඅਂȄ୆രঐ൵Ȅ
ၰ૶́დ̱ࣣ̞̦̹ͦ͜Ȅ֚૽̞̭́ͥ͂ͬ͛̀͞ł
ঊ̞͙̠̞̠̾̀͂͢ͅდ̈́ͥͅȃઁ̴̱̾ڠࢷ௰͈փ
ে̦་̧̹̦ͩ̽̀Ȅ਱໦̈́঑׳ఘଷ͉ା̞̞̽̀̈́ȃ
లԆܢ!!)3119ා5࠮ȡ 9࠮*ȇݵ๛ͬࠐ̀Ȅඤ࿂ͅ་ا
̦͙ͣͦই̹͛শܢȁ!)ࠗ5ٝ*
ȁłঊ͉ŕũįġͬ਋̫ව̞ͦ̀ͥအঊ̜́ͤȄ۾߸଻͉հ
೰̧̱̹̀ȃ̢͠ͅȄłঊ͈͒ၑٜͬ૬͛Ȅอోેޙͬ
෤՜̳̹ͥ͛ͅḘ̏ͦ́͘৘ঔ̧̥̹́̈́̽ŘŊŔńĮԇ
ͬ৾ͤවͦȄ૧̹̈́ેޙ͈ಎ́łঊ͈͂ͤ͂ͤͬ͞ވ
ခ̳̭ͥ͂ͬ࿒ঐ̳̭̱̹͂ͅȃĵ࠮̥͈ͣࠗĵ͈ٝ۾
͉ͩͤ́Ȅอో࠿औ͈৘ঔฺ̞ͅȄဋ͍̱̹ͬٚ਋ယഎ
̈́۾͉ͩͤ͂։̈́ͤȄঐা̷̽̀ͅهఴ৾ͤͅழ͚ຈါ
଻̦୆̲̹ȃڠਠͅ߃̞ါளͬ܄͚࠿औા࿂́ঐাͅਲ
̠̭͉͂Ȅłঊ͂̽̀ͅΑΠτΑ̦ఉ̥̹̠̜̽́ͥ͢ȃ
ȁలĶٝ࿒ȇĵ࠮Ĳı඾͈࠿औ੝඾͉Ȅඅͅ࡞ࢊ଻͈هఴ
́Ȅłঊ͈౶̞ͣ̈́࡞ဩ͞ٽැ̦੄̩̀ͥ ȶ̷͂ͭ̈́ͭ
౶ͣͭȷ͂ ๛೰എ̈́ఠഽͬࡉ̵ͥȃ؀ຊͬঀဥ̳ͥهఴ
͉́Ȅঐা̯̹ͦഁୃ͈ॽ༷ͬ࠹̦ͤȄક̱Όθ́ક̳
̭͂ͬါݥ̳ͥȃ
ȁలķٝ࿒ȇĵ࠮ĳĵ඾ ĩ࠿औĳٝ࿒ Ī͉ͅȄ࠿औͬݵ๛̳
ͥܨ঵̻̦άȜ·͂̈́ͤȄȶ̥ͩͣͭȊ̭ͭ̈́ͭਠ̽̀
̞̥̈́ͣ౶ͣͭ Ģȷ͂ ̞ ȶ̞̠̞ͣ̈́͜͞Ȅ̹̩̞ͤ̈́͞ȷ
̞̠͂ȃ̷͈ࢃȄএ̧̠̠̞́̈́͢ͅष ȶ̭͉ͦͅ·ͼ
Β͈̈́ŀ༓ޑ͈̈́ȉةȉȷ͂ ീ̽̀ଂ͇͈ͥ́ȄɃ·ͼ
Β̺͢Ʉ̞̠͂ ȶ̭͂ͭ̈́ͭ·ͼΒ̲̞̈́͝Ȋ஠டڢ̱
̩̞̈́ȷ͂ ̞ ȶ̞̠͜๦̹ͦȄࣽ඾͉ਞͩͤȄܦ̹̞ͤȷ
̞̠͂ȃɃ̲̜͝Ȅࣽ඾͉ਞ̱̠ͩͤ͢ͅȃܦ̥ͧ̽Ʉ
͂ഥ̢ͥ͂Ȅ໐ؚͅૐ̹ͣͦΗβΑΠςȜͬࡉ̹ͥ͛ͅ
Ȫłঊ̦ȫၛ̻̜̦ͥȃɃɛɛ ĩłঊ͈ྴஜ Ī̻ͭ͝Ȅ̠͜
̭ͦ࠹̹̈́̽ͅȉဋ̞͊̈́ȉɄ͂໳̩͂࿑̞̽̀ͥȃɃ୶
୆͈̭͂͜Ȩ̠̞̻̹̥̏ͣ̈́̽̽̈́͜͝ͅɄ͂ଂ͇ͥ
ȶ͂༆̧̞̲̞̫ͣ̈́̓͝ͅȷ͂ ̷͖࢛̳̽͂ͥͅȃ̭
͈඾͉ܨͬ͂ͤೄ̱̀ίτͼσȜθͅ֊൲̱̞͈̀̾͜
̳͓ͤరͬै̭ͥ͂ͬ೹մ̳ͥȃłঊ͉̱̱͐͐ŕũįġ͈
೹մͬ਋̫ව̩ͦ̀ͦȄ̳͓ͤర֚ͬ੣ͅैͥȃဋ͍
̱̹ͬٚ۾͉ͩͤ́Ȅݵ๛എఠഽ̴͉̲ۜͣͦȄڢ̱ͭ
̞́ͥȃडࢃͅɃ୶୆Ȅࣽഽ̜̜̞̠͜໓ͅ·ͼΒ͙̹
̞͈֚੣̱̹̞͂ͅএ̠̺̫ͭ̓Ȅɛɛ̻ͭ͝Ȅ̠̳̓
ͥȉɄ͂໳̩ȃȶ̠͜࠹̺̥̭̞ͣ̈́ȷ͂ ̞̠ȃɃ୶୆
̞̹̞̥ٛͣȨ̹̱̭̠̺̹̏ͦͥ̽ͣ̀͘͜͢Ʉ̞͂
̠͂࿑̽̀໐ؚͬ੄̞̩̀ȃ̭͈඾͉Ȅŕũįġু૸Ȅłঊ
͈͒చ؊ͅ฽જ̦ఉ̥̹̦̽Ȅࢃ́֓঍̥ͣłঊ̦ষ
͜ြͥ͂დ̱̞̹̀͂໳̧Ȅհ૤̳ͥȃ
ȁలĸٝ࿒ȇĶ࠮Ĺ඾ ĩ࠿औĴٝ࿒ Ī͉ͅȄ໐ؚͅවͥ͂Ȅ
ȶ࡞ဩ̞̠͉̠́̾͜͞࠹̺̥͇ͣȷ͂ ̜̥̲ͣ͛ഥ̢
ͥȃȶ̭͈̦̜͂͊̾ͥ͂͞ఈ͈̹̩̩́ͤ̈́̈́ͥ͘͞ȷ
͂࡞̞Ȅ࡞ࢊ଻͈هఴ͉Ȅ̺ͣͤ͂ܟͅૢ̷͓̽̀ȄΩ
Βσ̻̦ͬ̈́ͣ͜Ȅ̞̞͞͞൞̢ͥȃഷಎȨ̞̏̈́ͤ໐
ؚ͈ΗβΑΠςȜͬঐ̱ ȶ̻̠̻̦̞̀ͥ͡͡ȷ͂ ̞̠ȃ
ŕũįġ̦Ƀུ൚ȉɄ̞͙͂̽̀ͥ ȶ̞̫̞̲͂ͥͩ̈́ͭ͝ȷ
͂࡞̠̈́̓Ȅŕũįġ͈฽؊ͬদ̱̤̱̦̀ͧͥ͜ા࿂͙͜
ͣͦͥȃ඾ુഎ̈́დ̳ͬͥ͂Ȅ̤༦̯ͭ͂ίς·ρͬ
̹͂̽ৢ૯ͬࡉ̵̩̀ͦͥȃȶࣽ඾͉̠̻ͅܦ̹̽ͣ඾
ܱ̫̞ͬ̾̈́͂ȷ͂ ̞̠͈́ȄɃ඾ܱ̫͈̾̀ͥȉ̳̮
̞͇Ʉ̞̠͂ ȶྀ͂඾̲̞̈́͢͝Ȅ̞̞̭̦̜̹͂̽ͤ
̱̹඾̺̫ȷ͂ ̞̠ȃɃ̳̮̞͇Ȅ̷̠̽̀͞඾ܱ̫̾
̤̩̀͂Ȅةා̥̱̹ࢃͅࡉೄ̵̞̞͇̀Ʉ̞̠͂͂ᴥ
̩ȃŕũįġ͉ೄۜഎࣽͅ඾͈࠿औા࿂͈́ͤ͂ͤͬ͞඾ܱ
ͅ੥̞̩͈̺̲̀ͦͥ͂ۜȄ̜̹̹̥̞ܨ঵̻̈́ͥͅȃ
ȁలĹٝ࿒ȇĶ࠮ĳĳ඾͈࠿औडਞ඾Ȅ໐ؚͅවͥ͂Ƀ࡞
ဩ́൞̢͈͉ͥ࠹̺̥͇ͣɄ͂ැ̤̳̠ͬ͢ͅ࡞̞Ȅ࢛
൮́൞̢ͥهఴͬ࠹̦ͥအঊ͉་̞ͩͣ̈́ȃ஠๊എͅ
ŕũįġ͈ޗাͅࡕྟͅ״̠̭͉͂ඳ̱̩Ȅু໦͈σȜσ́
ࢡ̧̠̈́͢ͅૺ̱̠͛̀͘ȃŕũįġ͉ৎ̹̽ͤȄσȜσͬ
ޑଷ̳͈͉̩ͥ́̈́Ȅłঊ֚̈́ͤͅ୆࠼ྵهఴ৾ͤͅழ
̞̭ͭ́ͥ͂ͬఱম̱̀ͅ਋ယഎͅ୪̳ͥȃܨ໦͈၂̻
ࣺ͙͞་ယ̦̱̞̹ࠣ͛Ȅ࢛൮́࿚ఴͬ೹া̳ͥهఴͅ
చ̱̀ ȶ͉̹̩̞ͤ̈́͞ȷ͂ ݵ๛എ̜́ͥȃɃ̜̻͂̽͂͡
̧̺̥ͣ́ͥ͢Ȅडࢃ̺̥̦͙̠ͣͭ͊̽̀̽̀͢͞Ʉ͂
႗̳͂͘Ȅ̴̥̦ͩ̈́ͣܨ঵̻̦၂̻಍̩͈̥Ȅة̥͂
डࢃ͈هఴ́৾ͤ͘ழ̧͚̭̦̹͂́ȃ
ȁอో࠿औ̱̹ͬٚࠗĵ͈͉ٝͤ͂ͤ́͞Ȅةഽ͜࠿औ
ͺΑβσ΄Ȝછ࢓߲̦̹݃ͩͦະഴࢷ߹࢜੫঱͈͒૶ঊ໼࣐࿂୪͈ࠐً
ȽĲĶĺȽ
ͬݵ๛ ȶ̱̠͜ြ̞̈́ȷ͂ ౯࡞̱̞̹̦̀Ȅडਞഎͅड
ࢃ́৾ͤ͘ழ̧͚̭̦̹͂́ȃঐা̯̭ͦͥ͂ͬ࠹̞Ȅ
̞̹̽ͭݵ๛̱̹ম໻ͬठഽ਋̫ව̭̦ͦͥ͂ඳ̱̞ł
ঊ̦Ȅडࢃ́͘هఴ৾ͤͅழ̹̭͉͛͂ఱ̧̈́ૺ༜̜́
ͥȃ̭͈শܢͅ໼࣐̱̀łঊ͈ڠࢷ͈́తहশۼ͉ಿ
̧̩̞̈́̽̀̀ͥȃ̞̹͉̽ͭŕũįġ͈͂۾߸̦ဝ̨ͣȄ
ŕũįġু૸͜൲ဝ̱̹শܢ̜̦́ͥȄठഽ۾߸ͬၛ̀ೄ̳
̧̭̦̹̭͂́͂ͤ͢ͅȄոஜͤ͢͜ᣏ̦૬̹̠̽͘͢
̲ۜͣͦͥͅȃ
Ȭ༦૶࿂୪ͤ͢ȭ
ȁłঊ͈အঊͬ༦૶̦ոஜ̱̀͘͜ͅळ̥͞ͅდ̳̠͢
̈́ͥͅȃķ࠮ͤ͢ȄĲ඾̧̤ͅڠࢷͅతह̳ͥłঊͅ་
ا̲̞ͬۜ̀ͥȃ࿻ో̧̦́ই̞̭͛̀ͥ͂ͅհബۜͬ
া̳ȃ̦ͭ͊̽̀ڠࢷ̞̹̭ͣͦ͂ͬͅࡶ̱̬ͣͅນ࡛
̷̧̳̠̹̠̜ͥ̈́̽̀́ͥ͢ͅȃĵා୆̹̥̈́̽ͣͅ
་ͩͥΙλϋΑ̺͂࡞̤̺̽̀̀ͥ͂઺̦ͥȄྫၑ̯ͬ
̵̞̞̥̀̈́૤෻͂ࢊͥȃջட̱͂̀Ⴝئ̞̭ͥ͂ͅȄ
༓ޑ͈̭̦͂૤෻̜́ͥȃ֓঍͞ႉ઄อో૤ၑআ͉Ȅڠ
ࢷ͈́తहܢۼ̦ಿ̩̹̭̈́̽͂Ȅܨ̥̫̩̀ͦͥͅ࿻
ో͈ంह̧̦̹̭́͂ͬၻ̞་ا̱͂̀਋̫̠͂͛ͥ͢
੩࡞̳ͥȃ
Ȭڠࢷ௰͈အঊȭ
ȁķ࠮ࣼͤ͢Ȅ਩Ĵ඾Ȅ֚඾̧̤ͅĲĶȇııࣼ́͘ڠࢷ
͈Ⴝئ̞̠ͥ̈́ͥ͢ͅͅȃح෻͈ޗ঍̦Ĳশۼ࿒͈͙చ
؊ȃĸ࠮͉ͅȄ଎ࢥ͂ਠল͈਎ުͬႽئ́ٯ͂਋̫ͥ ĩ̷
ͦոٸ͉Ⴝئུ́ͬඋً͚̱̮̱̞͈̭̈́̓̀̀ͥ͂
͂ Īȃķ࠮ࢃ฼ͅڠࢷ͂ၰ૶Ȅޗ֗տ֥͈ٛޗ࿵͂დ̱
ࣣ̞ȃޗ࿵͉łঊ͈་اͅޥ̧ͬা̱Ȅݯ૙֚ͬ຦̴
̾૙͓̠̠ͣͦͥ̈́ͥ͢͢ͅͅ੩࡞̳ͥȃłঊ͉ݯ૙͈
έσȜΜ̈́̓ͬ૙̧͓̭̦̹ͥ͂́ȃ̭͈শܢȄޗ֗տ
֥͈ٛޗ࿵̥͈ͣ۾ͩͤ͜גޣ̱Ȅڠࢷ௰͈փে̦་ا
̧̱̹̀ȃ
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ȁ̷͈ࢃȄذݝ͙ͬࠐ̀Ȅĺ࠮͈ठٛশ͉ͅ૸ಿ̦૝͍
̤̀ͤȄ଼ಿ͈ಠ̱̞শܢ̜̭̦́ͥ͂৘̯ۜͦͥȃ
ȁలĺٝ࿒ȇĺ࠮ĺ඾͈ΓράȜ͈́ဋ͍͉Ȅ̳͓ͤర
ͬै̽̀ΫȜޮͬഢ̦̳ဋٰ͍̤͂ຝ̧͈ਜ਼๔́ૺ͚ȃ
̠̩̞̥̞̈́͘ ȶ͂ͼρͼρ̳ͥȃ̠̞̺͜͞ȷ̈́ ̓͂
߫ͤ༐̳͈͈͜Ȅŕũįġ̦ྫ࡞́ു̹̳͓ͦͤరͬೄ̱̀
̞ͥ͂਀ͬഞ̢֚̀੣ͅਘ໘̳ͥȃͼρͼρ̱̹ܨ঵̻
ͬນ੄̱̹ࢃ࣐͂ͣͦͥͅ൲͉Ȅոஜͤ͢͜၂̻಍̞̀
̤ͤȄܨ঵̻ͬၛ̀ೄ̷̠̳ͥłঊ͈փএ̦̲ۜͣͦ
ͥȃٰͬຝ̩ष͉ͅȄ૗؀ຊ͉̩́̈́؀ຊͬঀ̽̀੥̧
̹̞͂ŕũįġͅഥ̢Ȅŕũįġ̦঵̩̽̀ͥ ȶ̜̦̠͂ͤ͂ȷ
̞̞͂ةܨ̞̦̈́ͤ͂ͤ͞ুடͅജٳ̱Ȅŕũįġু૸͜૤
౷̯ͬ͢ژ̢ͥȃٰͬ༆șͅຝ̞̤̀ࡽ̞ͅࡉ̵̜̭̽
̱̠̞̠͂͢łঊ͈೹մ̦̜ͤȄ̷ͦͅ؊̲Ȅŕũįġ̦ᣔ
ᘓ́ຝ̭̠̳͂ͥ͂Ȅୟ࿐͈ΉȜΑͬႋͅ౾̧ŕũįġဥ
͈ܟͬဥփ̱̩̀ͦͥȃŕũįġٰ͉̦ߎ਀̜̭́ͥ͂ͬഥ
̢ͥ͂Ȅȶɛɛ ĩłঊ͈ྴஜ Ī͉ڠࢷٰ̦́ષ਀̺̞̽̀
ͩͦͥȷ͂ დ̳ȃ͘ ȶ̹ࠫޫٰ̞̩̦̠̩ͣ̀͘͜Ȅٰ
ຝ̧̈́ͦͥͅ૽͉ઁ̞̱̈́࿨ͅၛ̹̩̈́̈́ͥȷ͂ ࢛̳ͅ
ͥȃٰ͈ඤယ͉̭͈ͦ́͘ߗேષ͈͈͂͜։̈́ͤȄłঊ
͈ز̞ͥͅĳ຀͈̜ࠜ́ͥȃ౷࿂̦ຝ̥ͦȄ౷ͅ௷̦̾
ٰ̞̹͈ࠜͬ࿅ৢ̳̠ͥ͢ͅ؀ຊ́ຝ̩ȃ੄ြષ̦̹̽
ٰ ȶ͉୶୆̜̬ͥͅȷ͂ ਀ള̱̩̀ͦͥȃਞၭۼष͉ͅȄ
ȶ̞͘Ȅڠࢷ̞̽̀ͥͅȷ͂ ̞̞ȄɃ̷̠̺͇̈́ͭɄ͂
௖೎̠ͬ̾ ȶ̻͂̽͂͡ஜ̥࣐ͣ̽̀ͥȃܦ͉ͤু໦́
༜̞̀ܦͥশ̜ͥ͜ȷ͂ დ̳ȃŕũįġ̦਋ယഎͅ਋̫͂͛
ͥ ȶ͂ྫၑ̵̢͉̞̞̞̥̩ͭ́̽̀ͩͦ͂ͥͣͣ̈́̽
̹ͣܦ̠̱ͥ͂ͥ͢ͅȷ͂ ࡞̠ȃڠࢷ͈́အঊ̞̾̀ͅ
łঊ͈࢛̥ͣ໳̞̹͈͉੝̜͛̀́ͥȃ
ȁలĲıٝ࿒ȇĲı࠮Ĳĵ඾Ȅłঊ͉ڻͬ̽̀͜໐ؚͅව̽
̩̀ͥȃڻ͈ಎ͉ͅȄӱذݝ͙ͅै̹̽ै຦͈ଷैً೾
̦ܱ੆̯̹ͦΦȜΠȄӲ২ٛࡉڠ͈ৢ૯Ȅӳুै͈ĵ΋
ζྗْ̦ව̞̽̀ͥȃଷैΦȜΠ͉ͅȄذݝ͙ͅঞුാ
͂ૻ߄ͬঀ̽̀ࠜͬै଼ً̱̹೾̦ଷैਜ਼ͅৢ૯͂໲ડ
ܱ́੆̯̞ͦ̀ͥȃ༦૶֚͂੣ͅैً̹̽೾ͬდ̱̩̀
ͦȄɃ̩̦̹͇ͭ͊̽͢Ʉ͂ഥ̢ͥ͂Ȅࡶ̱̬ͣ̈́ນૂ
ͬࡉ̵ͥȃŕũįġͅྗْͬࡉ̵Ȅȶ̩̽ͤ͠උ̞̞ͭ́̀
͢ȷ͂ ഥ̢ͥ͂Ȅłঊ͉ฒ̞ঞͅξΣ΋Ȝϋͬĳ൮ຝ̞
̞̀ͥȃ͉֚̾ߗͬߐ̫า̫̞͈̀ͥ͜Ȅ̠͉֚̾͜౷
࿂́૩͈̠̈́͢ાਫ਼ͬߐ̫า̫̞̀ͥȃłঊ̦঵४̱̹
ྗْ͈ഴા૽໤͉Ȅĳ຀͈৮ΡρΌϋȃ̤ऱͤͅ੄̥̫Ȅ
̹̭ઘ̧̮ͤͭ͞թȨ̥̏ຕͬฃ̽̀૙͓̹ͤȄΘȜΜ
͞ႊൎ̬̱ͬ̀ဋ̞ͭ́ͥȃྗْ͉༦૶͂ڠࢷ͈༞੩͈
୶୆͈ĳ૽͜ͅࡉ̵̤̀ͤḘ̏̓́͘උ̺̥̦̥ͭͩͥ
̠͢ͅȄłঊ͈ুै͈̱̤̦ͤޖ̞ͦ̀ͥ͘ȃŕũįġ͈̱
̤ͤ͜ै̩̽̀ͦͥȃഷಎ̥ ȶ̤͉ͣ̾ͤ́͘ة̳ͥȉȷ
͂ŕũįġͅଂ͇Ḙ̷̏́੄̹ͺͼΟͺͬ͂͜ͅྗْ͈௽̧
ͬຝ̩ȃ২ٛࡉڠ͈ৢ૯͜ࡉ̵̩̀ͦȄڠࢷ࣐মͅ४ح
̱̹̭͂ͬŕũįġͅഥ̢̩̀ͦͥȃ
ȁలĲĲٝ࿒ȇĲĲ࠮ĲĲ඾͜ͅȄྗْ͈௽̧঵̧̽̀̀
̩̹̹ͦ͛Ȅŕũįġ͉̱̤̦ͤޖ̹ͦ͘໐໦̥ͣඋ͙ૺ͛
ͥȃඤယ͉Ȅĳ຀͈৮ΡρΌϋ̦ಏၻ̩̮๑ͬ૙͓̹ͤȄ
କ௼܁͞ဋ׬౷ͅ੄̥̫ȄশͅΉϋ΃̳̞̹ͬͥ͂̽͜
͈̜́ͥȃŕũįġ̦උ̞ͭ́ͥۼȄłঊ ȶ͉ઁ̱̩̽ͤ͠
ݝ͙̹̞ȉ̞̞ȉȷ͂ ࡞֚̽̀૽̲̱̞́̽͂̀ͥȃ͏
ȶ͂ĩ̭̥ͦͣ Īڠࢷ̧࣐̹̩̞̈́ȃ̞̺͞ȷ͂ ̞̠ȃ̷
͈ࢃȄ·ςΑζΑ͈დ̈́ͥͅ ȶ͂౶̽͂ͥȉ·ςΑζΑ
ίτΔϋΠ͉΍ϋΗ·υȜΑ̦̩̲̞̺ͦͥͭ̈́ͭ͝
͢ȃ̤༦̯̦ͭ౾̩̺ͭ͢ȷ͂ ࢛̳ͥͅȃၑဇͬଂ͇ͥ
ȶ͂࿻ో̦̞̹̽̀ȃ࿡ૢ̹͂এ̧̹̤̽͂ͅ༦̯̦ͭ
྅͈̭͂ͅ౾̩͈ࡉ̹̺ͭ̽̀ȃজ͉౶̫ͣͭ̓Ȅ̞̾
̤͜༦̯̥ͭͣ਀ঞව̽͂ͥͭ͜ȷ͂ ̞̠ȃ̭͈඾͉ઁ
̱ࡓܨ̦̩̈́Ȅ̞͈̠̾͜͢ͅဋ͐အঊ͉͙̞ͣͦ̈́ȃ
̱̥̱Ȅةܨ̞̈́ٛდ͈ಎ́࿻̺̻͈ంह࢛̳ͬͥͅအ
ঊ̥͉ͣȄłঊ͂࿻ో͈͂ݻၗ̦੭șͅੀ̧̹̽̀͘͢
̠̲ۜͣͦͥͅȃ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫȁ
ȽĲķıȽ
ȁలĲĳٝ࿒ȇĲĳ࠮ĺ඾Ȅłঊ͉ठ͍ুै͈ྗْĳॗ͂
૧̹̈́ΦȜΠͬ঵̧̹̽̀ȃྗْ͈ඤယ͉ӱ৮ΡρΌ
ϋ̦८༜࣐̩ͅდȄӲ৮ΡρΌϋ̦࿻̺̻̦ဳ̱̩̈́
ͥდȄӳ৮ΡρΌϋ̦࿻̺̻ͬैͥდ൝̥ͣࢹ଼̯ͦ̀
̞ͥȃŕũįġ̦৮ΡρΌϋ͈ນૂ̦ոஜͤ͢͜࿹̱̞̭͂
ͅ࡞ݞ̳ͥ͂Ȅȶ̠ͭȷ͂ ઢ̽̀ᴥ̩ȃȶࣽ඾ུ͉ڒഎ̈́
ဋ͍̦̱̹̞ȷ͂ ̞̠ါབ̦̜ͤȄ̳͓ͤరͬैͥȃໝ
ॠ̳͓̈́ͤరͬै̠̳̹̠̱ͧ͂ͥ͛̓̀͜ͅ༲̳ͦ͞
̞ȃ̠̩̞̥̞̈́͘ ȶ̧̠͂́ͭ͜Ȋ̞̩ͣ̾ȷ͂ ࡞̞Ȅ
̪̱̪̱̳ͥ͝͝ͅȃŕũįġ͉Ȅڠࢷ́ྫၑ̱ͬȄၡ̽͘
̞̀ͥএ̞̦̹̩̯̜͈̺̠̲ͭͥͧ͂ۜȄłঊ͈ۜૂ
ͅܙͤഞ̠̠͢ͅ૤̦̫̹ȃਞͩͤͅ߃̞̹̿ࣼȄ̳͓
ͤర͈ಎͅĵ͈̾ΫȜݩ̱ͬ֯Ȅ̷ͦͬࡽ̞ͅ൚̀̀ဋ
͐ȃŕũįġ͉Ĵ͈̾ΫȜޮͬࡉ̫̦̾ͥȄडࢃ͈Ĳࡢ̦ࡉ
̴̥̾ͣȄȶĴıຟ̧̥̹́́̈́̽ͣ໅̫ȷ͂ ࡞ͩͦ̀ड
ਞഎ͉ͅłঊͅޗ̢̠̀ͣ͜ȃ࿨ڬͬ࢐ఢ̱Ȅŕũįġ̦֯
̱ਞͩͥ͂Ȅষș͂Ĵ͈̾ΫȜݩͬࡉ̫̾̀ංփ̷̠́
̜ͥȃŕũįġ̦Ƀ৘͉̭̭̜̺ͥͭ͜͢ͅȜɄ͂࡞̽̀Ȅ
ࡉ̥̩̞̾ͤͅાਫ਼̥ͣΫȜޮͬ੄̳͂Ȅȶ̴̞ͥȷ͂
̞̽̀͏̩̯̀ͦͥȃ৫̦ͥȄܨͅව̴ͣീ̞͈̽̀ͥ
́Ƀ୶୆̦̞̥̥̹ͭ̽ȃಏೄͤȊɄ̞͂̽̀਀ͬओ̱
੄̳ȃ̳ͥ͂Ȅ਀ͬ՜ͤ༐̱Ȅઢ܏ͅ࿗ͥȃ
ȁłঊ͈ྗْ͉ͅȄ৮ΡρΌϋ̦ࡽ̞ͅ΋ηνΣΉȜ
Ώοϋͬ͂ͥউ̦ຝ̥̞̠ͦͥ͂අಭ̦̜ͥȃ̭͈শ
ܢȄłঊ͉ڠࢷ͞࿻̺̻͈̭͂ͬდఴ̳̠ͥ̈́̽͢ͅͅ
̤̀ͤȄłঊ͈ຝ̩ྗْ͉ͅȄ࿻̺̻͈͂࢐ၠͬݥ͛ͥ
łঊ͈ඤ࿂̦ൎג̯̞̠̲ͦ̀ͥۜͣͦͥ͢ͅȃڳ൥̱
̾̾Ȅ࿻̺̻͈͂࢐ၠͬݥ̞̠̜͛̀ͥ́ͥ͢ȃ
Ȭ༦૶࿂୪ͤ͢ȭ
ȁذݝ͙ྶ̫̥ͣਜ਼಺͈̭͂͂ȃႽئ̞̦ͥͅȄႽئ́
࿻̺̻͈͂࢐ၠ̦̜̭ͥ͂ͬܔ͐ȃݝ͙͈඾͉ͅٸ͜ͅ
ఉ̩Ⴒͦ੄̱Ȅڢ̱̞ఘࡑͬވခ̱̞̀ͥȃ༓ޑ͈̭͂
̦૤෻̜́ͤȄ࿡͉༦૶̦༓ޑ͙ͬͥȃ֓঍͉Ȅઁ̱ၻ
̩̈́ͥ͂ဳ̦̩͈͉́̀ͥুட̭̈́͂༦૶͈ະհͬ਋̫
͂͛Ȅઁ̴̱̾łঊ̦൲̩͈ͬఞ̠̾͢ͅͺΡΨͼΑ
̳ͥȃ
Ȭڠࢷ௰͈အঊȭ
ȁݝ͙ྶྀ̫̥͉ͣ඾Ȅڠࢷ࣐̩ͅ ĩႽئ͉́୬ͤঞ͞
ٰ̤ຝ̧Ȅ༓ޑ͉ݵ๛ ĪȃĲı࠮͉ͅح෻͈ޗ঍̫ͬ̾ࢷ
ٸڠਠ࣐̩ͅȃ౜හ͉Ȅࢷٸڠਠ͈́အঊͬ༦૶ͅႲ၁ȃ
̷͈ࢃȄޗ֗տ֥͈ٛޗ࿵̦Ⴝئ͜ޗ৒͈̱֚̾͂̀ե
༹̠༷ͬ೹մ̳ͥ̈́̓Ȅłঊ͈͒చ؊ͅ۾̳ͥ೰ܢഎ̈́
დ̱ࣣ̞̦̹̠ͦͥ̈́ͥ͜͢ͅȃ
లԈܢ!!)311:ා2࠮ȡ 21࠮*ȇڠࢷ͈́࿻̺̻͈͂۾ͩ
̦ͤհ೰̱Ȅڠࢷ ȶͅݳાਫ਼ȷ̦ ̧̞̩́̀শܢ!
)ࠗ21ٝ*
ȁలĲĴٝ࿒ȇĲ࠮ĲĴ඾͜Ȅুै͈ྗْͬ঵४̳ͥȃ૧
̱̞ΦȜΠ͉ͅȄȸΰΫΡρΌϋȄ͙̳̮̩ͭ̈́͂ͧͬ
̳ͥȹ͂ ̞̠ΗͼΠσ̦ࠇ̬̤ͣͦ̀ͤȄ૽୆ΊȜθ́
ဋ͐အঊ̦ຝ̥̞ͦ̀ͥȃ̤߄ͬං̹ͤȄఅ̱̹ͬͤȄ
̷͈̾̓ܔ̺ͭͤ၂̻ࣺ̺̞̠ͭͤ͂ΑΠȜςȜ͉Ψρ
΀Ξͻͅີ̤ͭ́ͤȄडࢃ Ȩͅ༌ັ̫̱̯̈́Ȝ̞ȩ͂ ̞
̠༦૶͈୊̦ව̱̱̽̀͐͐༌̫̳̿ͬͥউ̦֣યഎ́
̜ͥȃȸΰΫΡρΌϋȄމ՛ๆऻ৪͂ۼ֑͈ͩͦͥے̧ȹ
̞̠͂ΗͼΠσ͈დ̜ͤ͜Ȅ̜ͥ৮ΡρΌϋ̦ঐྴ਀෻
͈ๆऻ৪͂ۼ֑ͩͦȄಏۼ͈̠͜Ĳ຀̦༛̹̽͘৮Ρρ
Όϋͬ੩̫੄̳̞̠͂ݣ੄̦ࠠຝ̥̞ͦ̀ͥȃ͈̤̓
დ͜΋ηνΣΉȜΏοϋ͈̜ͤအ̦ຝ̥̞ͦ̀ͥ͂൳শ
ͅȄȨ̤߄ȩȨๆऻȩ͂ ̞̹̽ໝॠ̈́ΞȜζ̦եͩͦͥ͢
̠̞̈́̽̀ͥͅȃ̷͈ࢃḘ͈̏඾̞̾͜͜೒̳͓ͤͤర
ͬैͥȃ
ȁలĲĵٝ࿒ȇĳ࠮Ĳı඾͉ͅȄྗْͬ঵४̳̭͉ͥ͂̈́
̩̈́ͤȄুͣ࿉ঝͬ঵४̳ͥȃ२̾༎͙ͬழ̵͙ࣣͩ
̀࿉ঝ͈ථಽ͍ͬै̹̞̠̜ͤ́ͥ͢ȃ२̾༎͙͉̳̪
଼̱ۖͅȄࣽഽ͉੄ြષ̦̹̽२̾༎͙̯ͬͣͅఊ̞२
̾༎͙̳̞̠ͥ͂ͅȃ̭ͦ́ථಽ̧͍̦̜̦́ͥ͂Ȅł
ঊ̷͉ͦͬঀ̽̀໐ؚ́ථಽ͍̳ͬͥȃȶ๲͓̥͙ͥͣ
͂̽̀Ȋȷ͂ ŕũįġͅഥ̢Ĳıٝ๲̞͐͂̽̀ତͬତ̢̈́
̦ͣ৾ͤழ͚ȃĺٝ́৐෴̱̀͜ȄĲıٝ๲̧͓̜ͥ́͘
̴ͣ͛ͅΙλτϋΐ̱Ȅ๲͓̹ࢃͅ ȶ͉̜̞̾Ȝȷ͂ ࡞
̞̦̈́ͣ͜ྖ௷ܨ̈́ນૂͬࡉ̵ͥȃ̷͈ࢃ͉ౙ੗̈́ΩΒ
σͬழ̵͙ࣣ̹ͩࢃͅȄठ͍ήυΛ·͞ୟ࿐ͬঀ̳̽̀
͓ͤరͬैͥȃ̭͈඾͜ΫȜޮͬഢ̦̱̀ဋ̦͐Ȅ̞̾
͈͜ໝॠ̈́ྸႹ͈̠̳͓̈́ͤ͢ర͉̩́̈́Ȅೄ஌ͅ߃̞
ౙ੗̳͓̈́ͤర̜́ͥȃ
ȁలĲĶٝ࿒ȇĴ࠮Ĳı඾͉ͅȄ೒ુ͈ථಽ͍ͬ঵४̱Ȅ
໐ؚ́ථ͍̳͂ͬͥȃථಽ͍̦ਞၭ̳ͥ͂ઁٰ̱ͬຝ
ȶ̧̧̜̹Ȋ̠̭̭́͜ဋ̧͈̜̹͐͜Ȋ̞̾͜൳̲ή
υΛ·̺̈́ͭͭ͜ȷ͂ დ̳ȃɃة̥֑̠̭̱̠͂͢Ȅ୬
ͤঞ̭̠̥̽̀͜͢Ʉ͂೹մ̳ͥ͂Ȅȶ୨ٰ̱̹̞ͤȷ
̞̠͂ȃȶ୶୆Ȅةै͕̱̞̽̀ȉȷଂ͇͈ͥ́Ȅłঊ
ͅහ̵ͥ͂ഥ̢ͥ ȶ̲̜͂͝ȄΘͼμै̫ͥ̓ȄΘͼμ
ة૗̦̞̞ȉକ૗͂ฒ̧̦̞̺̥ͦͣȄ̷̞̞ͦ́ȉȷ
͂ळ̥̩ଂ͇ͥȃȶ̧́ͥ́͘୲చͅࡉ̞̈́́ȃȷ͂ ࡞̽
̀ಢ෋ͅैͥȃ๱ુ̞͢ͅ੄ြו̢Ȅłঊ͜ྖ௷ܨ̜́
ͥȃȶ୶୆͈ै̹̥̞̞̽̾ͩ͜͞ȷ͂ ̞̠ȃ̯ͣͅȄȶै
༷ͤޗ̢̜̬̀ͥȃة̦̞̞ȉȷ͂ ଂ͇̩͈̀ͥ́Ƀة
̷̧̦̠́ȉɄ͂໳̩ ȶ͂ΧȜΠ̈́ͣ۰ౙ̈́͞ȷ͂ ࡞̽
̀ΧȜΠͬै̭ͥ͂ͅȃ੄ြષ̦ͥ ȶ̭͂ͦ͜Θͼμ͜
୶୆̜̬ͥͅȷ͂ ̞̠͈́Ƀ̲̜͝Ȅ୶୆͈ɛɛ̻ͭ͝
̜̬ͥͩͅɄ̞̠͂ ȶ̞̞͂ͩḁ̵̩̑̽ু໦́ै̽
̹̺̥̾ͣ͞ু໦̧́ͣ̽͂͜ȷȄɃ́͜Ȅ୶୆Ȅɛɛ
̻̭̹̥ͭͭ̈́ͣ̽ͣ͜͝ͅͅȄ୶୆ै̹͈̽঵̽̀
͕̱̞̀̈́Ʉ̞̠͂ ȶ͂́͜জȄڠࢷ࣐̩̥ͣܦͤൽͅ
̩̱̱̠̥̱̈́̀ͦͭ͘͜ȃܓ̞̥̈́ͣȄ̽͋ͤ͞୶୆
̽̀̀͜ȷ͂ ȃɃ̢Ȝ̧̽͂ఱસຳ̺͢Ʉ̞̠͂ ȶ̲͂͝
̜Ȅ̤ز̩́͢ࡉ̢̭ͥ͂ͧͅ౾̞̤̩͇̀ȷ͂ ൞̢ͥȃ
ȶ̜ȜȄ๦̹ͦȃࣽ඾͉ڠࢷȄĶশۼ̲̩̈́̀͝ĵশۼ
̺̥̳̮̩ͣܘ̱̞ȃ̹̽͞ȜȷȃɃࣽ඾͉ڠࢷ̈́ͭ͞
͇ȜɄ̞̠͂ ȶ̷̠͂͢͞ȜȄྀ඾̞̽͂ͥȃఱ་̺̱
ͺΑβσ΄Ȝછ࢓߲̦̹݃ͩͦະഴࢷ߹࢜੫঱͈͒૶ঊ໼࣐࿂୪͈ࠐً
ȽĲķĲȽ
๦̺ͦͥͭͩȷ͂ ࡞̞̦̦̞̭̈́ͣͭ͊̽̀ͥ͂ͬ͜ͺ
άȜσ̱̹̞̠̲ۜͣͦͥ͢ͅȃ
ȶ୶୆ȷ͂ ̞̠࡞ဩͬܘ̷̱̠࢛̳ͥͅͅউ͉͂̀͜ؤ
̥̺͞ȃ͈ͤ͂ͤ͞ಎ́͜ু໦͈ါݥ̫͈͉ͬ͐̾ͥ́
̩̈́Ḙ̻͈̏ͣܨ঵̻ͬݦ͙̠̳৾ͧ͂ͥ࿂̧̦́̀̀
̤ͤȄŕũįġু૸֚͜੣̞̭̦ͥ͂ͅ૤౷̩̲ۜͥ͢ȃ
ȁ̷͈ࢃȄŕũįġ͈സࣣͤ͢ͅĵ΃࠮͕ Ȫ̓లĲķٝȡ ĲĹ
͈ٝ́ࠗ͘Ĵٝȫయၑ͈ŕũįġུ̦঱͈͂ဋ͍ͬ౜൚̳ͥȃ
ذݝ͙ਞၭࢃͅ٨͛̀చ࿂̳ͥȃ
ȁలĲĺٝ࿒ȇĺ࠮Ĺ඾ͅȄɃݛ̱̺͇͐ͤȄࡓܨ̺̽
̹̥̈́ȉɄ͂ଂ͇ͥ ȶ̛͇͂͘Ȝȷ͂ ࡞̞ȄίτͼσȜ
θ̜̞̪͙ͥ͆ͥͬͅĳఘ ĩࢃ͕̠̓͜Ĳఘحͩͥ Ī੄̱
̧̀̀࿅ৢ̳ͥȃȶ̴͉͘ड੝֚ͅ੣ͅ൳̲͈̥̩ͬ͜
͈Ȋȷ͂ ŕũͅഥ̢Ȅłঊ͉̳̪ͅષ਀̵଼ٰ̯̈́ͬۖ
ͥȃŕũįġ̦ג̫̦ͬ̾̈́ͣຝ̩ ȶ̷͂ͭ̈́໓ུͅڒഎͅ
ຝ̥̞̞͈ͭ́ͅȷ͂ ະྖܨ̈́ນૂͬࡉ̵ͥȃ̷͈ࢃȄ
೰๔͈̳͓ͤరͬैͥဋ͍̳ͬͥȃ̭ͦ́͂͘։̈́ͤȄ
̳͓ͤర̨͈̾̈́࿒̧̦́ͥഽͅΫȜޮͬഢ̦̱Ȅഢ̦
̭ͥ͂ͬږ෇̳ͥȃ̳͓ͤరͅໝॠ̯͉̩̈́Ȅೄ஌എ̈́
੄ြષ̦̜ͤ́ͥȃΫȜޮ̦̠̩͘ഢ̦̩ͣ̈́̈́ͥ͂ͼ
ρͼρ̳̦ͥȄडࢃ̠̩͘ͅഢ̦ͤŕũįġ̦Ƀ̹͇̽͞Ȝ
̸̬̹ͤ͂͞Ʉ̞̠͂ ȶ̸̬̹͂ͤ͂͞ȜȊȷ͂ ߫ͤ༐
̳ȃ̯ͣͅȄ೰๔̜͂̈́ͤ̾̾ͥΫȜޮ̱̜̞ͬ֯Ȅ൚
̜̠̞̠̀͂ဋ͍ͬ࿨ڬ࢐ఢ̱̦࣐̠̈́ͣȃ̭͈඾͉Ȅ
౜හ͈୶୆̱̞̞̠͂ͤ͂ͤ̀ͥ͂͞ΦȜΠͬ঵४̱̀
̩̤ͦ̀ͤȄ֚ ໐ͬࡉ̵̩̀ͦͥȃ̷̭͉ͅ୶୆͞࿻ోȄ
łঊু૸͈܏̦ຝ̥̞ͦ̀ͥȃ౜හ͈୶୆̞̾̀ͅɃ̷
ͭ̈́໓ͅ࢐۟ΦȜΠͦͥ͞୶୆̤̥̹͇̽̀̽͢Ʉ̞͂
̠ ȶ̠͂ͭȄ̤̱̞ͧ͜ȷ͂ ࢛̳ͥͅȃ
ȁలĳıٝ࿒ȇĲı࠮ĲĴ඾Ȅਝ̴̥̥ͩͣ͜ͅ฼௿́໐
ؚͅවͥłঊͅɃێ̩̞̈́ȉɄ͂ଂ͇ͥ ȶ̴͂̽͂Ⴝئ
̤̹̥̭̽ͣͭ̈́ͭͅ໹ܨȷ͂ ̞̠ȃࢃ̥ͣ໦̥̹̭̽
̺̦͂Ḙ͈̏඾͉̳́ͅႽئ̞ͥͅેఠ̦௽̩ેޙͬ౎
̱Ȅޗ৒ͅව̭̦ͥ͂خෝ̤̈́̽̀ͅ ȨͤႽئ̞̹̭ͅ
͂ȩ̦ ًݲࠁ̜̈́ͤ̾̾ͥͅশܢ̜̹́̽ȃ໐ؚͅවͥ
͂୬ͤঞ́ै̹ͣͦـ༕̺ͬ ȶ̱ै༷ͤޗ̢̜̬̥̀ͥ
֚ͣ੣ͧ͞ͅȷ͂ ̞̠ȃܘ̷̱̠ͅޗ̢̩̀ͦͥȃ̷͈
ࢃȄ̞͈̾͜ୟ͙࿐̳͓́ͤరͬै̭ͥ͂ͅȃȶࣽ඾͉
̞͈̳̮̞͈̾ͤͬ͜͢ै̠ͧȷ͂ փܨࣺ̞ͭ́ͥȃാ
ర̱̥ͬ̽ͤ͂ैͤȄ֚໐̴̳͓̾ͤర̬̞ͬ̾̈́̀
̩ȃΫȜޮ̦ഢ̦̥̠̥ͥ̓ͬැවͤͅږ෇̳ͥȃτΌ
͈ήυΛ·৾ͤ͜੄̱Ḙ͈̏඾͉ீఱ̳͓̈́ͤర̦́
̧̜̦ͥȃ̷͈ࢃȄ೰๔̹͂̈́̽ΫȜޮ̳ͬ֯ဋ͍̳ͬ
ͥȃਞၭশۼ͈ۼषͅ ȶ͉̱͢ȷ͂ ̞֚̽̀ܨ̳͓ͤͅ
రٟ̳ͬȃဒ̹̽শۼٰ͉ͬͅຝ̞̞̀ͥȃłঊ͈ز́
বٰ̞͈̜̹̦ͩͦ̀ͥࠜ́̽Ȅŕũįġ̦ࢋ̽̀Ƀ৮Ρρ
ΌϋȉɄ͂ଂ͇̱̠̀͂͘Ȅઁ̱͏̩̯̹̀ͦ܏ ȶ̻́
̦̠Ȋͩ͂ͤͅȊ৮ΡρΌϋ͉̠͜ਞ͈ͩͤ̈́ȃ૧̱̞
΅λρ·ΗȜͬࣉ̢̧̈́͝ȷ͂ ࢛̳ͥͅȃ
Ȭ༦૶࿂୪ͤ͢ȭ
ȁාྶ̫͉ͅȄڠࢷً͈̮̱༷́ͅ۾̳ͥڠࢷ௰͈చ؊
ͅະྖ̻ͬ͜Ȅĳ࠮͉ͅłঊ̦ڠࢷ́పߠ̱̞̀ͥ͂ڠ
ࢷͅ௖౴̳ͥȃĴ࠮ࣼȄłঊ̦ஜͤ͢͜ளೄͅܨ঵̻ͬ
ນ࡛̱̩̠̹̀ͦͥ̈́̽͂͢ͅࢊͥȃ੿ြ͈ྪ̞̾̀ͅ
͜༦૶ͅდ̱̩̀ͦͥȃ
ȁ૧ڠܢ͈ĵ࠮͉૤෻̱̞̹̦̀Ȅ౜හ̦ఈ͈ঊ֚͂੣
ͅե̩̽̀ͦȄłঊ͜༣̞̽̀ͥအঊ̜̭́ͥ͂ͅ༦૶
͉հബۜͬা̳ȃ࿤ٸڠਠͅ४ح̱ȄۧলΞΑΠͅ४ح
̳ͥ̈́̓Ȅڠࢷ͈́ڠਠͅ४ဓ̧̳̠̹ͥ̈́̽̀͢ͅ་
اͬܔ͐ȃ߻̦ಎڠ́םࢊͅߎႻ̱̞͈̀ͥͬࡉ̀Ȅł
ঊ̦ুͣםٛდͬਠ̞̹̞̞̞͂Ȅĸ࠮ͤ͢਩ͅĲഽם
ٛდͅ೒̵̞ͩ̀ͥȃ౜හͅࠃͦ͘Ȅུ૽͜੭șͅڠ
ࢷ͈́ഐ؊ഽ̦௩̱̞̀ͥ͂დ̳ȃĲڠܢ͉̞̺͘Ⴝئ
̞ͥͅેޙ̦௽̞̹̦ĳڠܢ͉ͅ࿻ో̥͈ͣ൱̧̥̫̦
̧̥̫̽͂̈́ͤȄႽئ̥ͣޗ৒ͅව̠ͦͥ̈́ͥ͢ͅȃł
ঊ ȶ͉̺̻ͭ͂͘͝ව̹̫͉̞ͦͩ́̈́ȷ͂ ഇ̯̳̦ͬȄ
༦૶͉łঊ଼͈ಿ͐ͤͅ࿒ͬ੕̵ͥ͘ȃ̭͈ͦ́͘ࠐ
ً̞̾̀ͅȄ༦૶͉·ςΣΛ·́ڠࢷͅ൱̧̥̫̠ͥ͢
ͅ੩࡞̹̭̦ͬͣ̽͂͜ఱ୨̺̹̽͂૦ͤ༐ͥȃ
Ȭڠࢷ௰͈အঊȭ
ȁ༦૶̥͈ͣ௖౴́Ȅĳ࠮ͅ஠ఘ́დ̱ࣣ̞ȃłঊً͈
̮̳֚඾ͬࡉೄ̱Ȅ௖౴৒́ޗ൮̦۾̭̳ͩͥ͂ͥͅȃ
౜හ͜୊̥̫̠ͬͥ̈́ͥ͢ͅȃڠࢷ͈́ح෻͈ޗ঍͜ł
ঊ̧̦̞́̈́ু໦ͬࡉ̵̧̠̹ͥ̈́̽̀͂͢ͅდ̳ȃ
ȁĵ࠮̥͉ͣ૧̱̞۪ޏ̦͂̈́ͥȄඅͅई၄̳̭ͥ͂͜
ྀ̩̈́඾ڠࢷͅ೒̞̽̀ͥȃ̹̺̱Ȅޗ৒͉ͅව̴ͦႽ
ئ̞ͥͅȃࢷٸڠਠ͉ͅ४حȃ૧౜හ͉ȄႲ၁ΦȜΠͬ
૶̥̳̭͂ͩ͂ͬ೹մ̳ͥȃĵ࠮ͅڠࢷ͈́დ̱ࣣ̞ȃ
ڠࢷ͂زೳ͈́အঊͬდ̱ࣣ̠ȃķ࠮͉ͅĳฑĴ඾͈࿤
ٸڠਠͅ४حȃ౜හ̥ͣذݝ͙ྶ̫ͅდ̱̜̞̠ͬ͂͜
͂೹մ̯ͦͥȃݝ͙ྶ̫͈ĺ࠮̥͉ͣȄ౜හ͈͂۾߸̦
̳̳͘͘૬ͤ͘Ȅłঊ͈౜හͅచ̳ͥ૞ှۜ͜඾ͅ඾ͅ
௩̱̞̀ͥȃ౜හ͂࢐۟඾ܱ̱̤ͬ̀ͤȄڠࢷ́੥̞̹
ै໲͉ͅȄޗ৒ͅව̠̹̞̞̠ͦͥ̈́ͤ͂͢ͅளೄ̈́ܨ
঵̻ͬນ࡛̳ͥȃ̷͈ତ඾ࢃ͉ͅȄ࿻ో̥͈ͣ൱̧̥̫
̦อ౤͂̈́ͤႽئ̹̞ͬ́͘ޗ৒ͅව̧̭̦̹ͥ͂́ȃ
ڠࢷ́ ȶ͈ݳાਫ਼ȷ̦ ږ৘͈̜̈́̈́ͤ̾̾ͥ͜ͅȃ
ȁ
Ԉ/!ࣉख़
ȁུა໲͉Ȅచ૽۾߸ً̤̞̀ͅຮ̈́අ଻ͬခ̱ȄͺΑ
βσ΄Ȝછ࢓߲͈̞̦̹̹݃ͦ͜ະഴࢷ߹࢜੫঱̹̞ͅ
̱Ȅȶݳાਫ਼ȷ̿ ̩ͤͬ঑׳̳ͥ൱̧̥̫࣐̹ͬ̽৘க
͈ࠐًͬ༭̱̹͈̜࣬́ͥ͜ȃུ৘க̤̞̀ͅŕũįġ͂֓
঍Ȅႉ઄૤ၑআ̦අͅၣփ̧̱̹̭͉̀͂Ȅӱłঊ̦
հ૤̱̀ুࡨນ̧࡛́ͥ૽എ۪ޏͬା̢̭ͥ͂ȄӲίτ
ͼΓράȜ̤̞͉̀ͅȄȨ֚੣͈̭̳֚̾͂ͬͥͅ۾߸ȩ
ͬఱ୨̱̦̈́ͣͅȄłঊ͈ેఠͅ؊̲̀ͤ͂ͤͬ͞஼༷
࢜എ̈́΋ηνΣΉȜΏοϋͅ߃̫̞̩̭̿̀͂Ȅӳł
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫȁ
ȽĲķĳȽ
ঊͬೄ୪എͅ঑̢ͥၛા̜ͥͅ༦૶͈঑׳ͬ֓঍͞ႉ઄
૤ၑআ͂Ⴒࠈ̱࣐̠̭͈̀͂२ത̜́ͥȃ
ȁ࿩ĳාۼ͈৘க͈ࠐً͈̥̈́́Ȅۜ ૂ͈ܳ໖̦̱̩ࠣȄ
చ૽۾߸ષ͈အș̈́هఴͬခ̱̞̹̀łঊ̦Ȅŕũįġ͈ܨ
঵̻ͅ෻ၪ̳ͥ૤ࡍ̞ͬࡉ̵̠̹ͥ̈́̽͢ͅȃอో࠿औ
̱̹̦ͬٚͤ͂ͤ͞௽̞̹లԆܢ͉Ȅŕũġু૸Ȅ͈̓͢
̠ͅłঊ͈͂۾ͩͤͬࠑ௽̧̱̞̩͓̥̀ྸ̞̦୆̲Ȅ
łঊু૸͂̽̀͜ͅΑΠτΑ̦ఱ̧̥̹̠̜̽́ͥ͢ȃ
̱̥̱̦̈́ͣȄ̞̹̽ͭݵ๛̱̹࠿औͬडࢃ́ͤ͘͞ଛ
̬̹łঊ͈উ̥ͣȄłঊু૸଼͈ಿ̲ͬۜͣͦͥশܢ́
̜̹̠̽͢͜ͅএͩͦͥȃ̭͈̠̈́͢་ا͂໼࣐̱̀Ȅ
łঊ͈ڠࢷ͈́తहܢۼ͉ಿ̩̈́ͤȄ൳ාయ͈ঊ̓͂͜
͈۾ͩͤͬڢ̱͚̠̹̈́̽͢ͅȃłঊ଼͈ಿ͈෸ࢃ͉ͅȄ
֓ၷܥ۾͂༦૶̦Ⴒࠈ̱̀࿒ດͬވခ̱Ȅłঊ͂̽̀ͅ
հ૤̧́ ȶͥݳાਫ਼ȷͬ ା഼̢̭̹̭̦ͥ͂͛͂ͅ۾ဓ
̱̞̀ͥ͂এͩͦͥȃ
ȁոئ̴͉́͘ȄίτͼΓράȜ͈ಎ́ڈۼࡉ̹ͣͦł
ঊ͈ඤ࿂̷͈͂་ا̞̾̀ͅࣉख़̱Ȅ̷͈ࢃȄڠࢷ͈́
ȶݳાਫ਼ȷ͈ ڐ̦̦̹ͤ̾̈́̽ͅ༦૶͈་ا̤͍͢ڠࢷ
͈́৘க̞̾̀ͅࣉख़̳ͥȃ
ˍ!ȅίτͼΓράȜ͈ࠐً̥ͣଔख़̯ͦͥBঊ͈ඤ࿂͂
̷͈་ا
ȁłঊ͂੄̹ٛ̽ड੝͈֣ય͉Ȅ๱ુًͅຮ̈́ঊ̓́͜
̜ͤȄڳ൥ͬ༴̢̞̀ͥအঊ̜̭́ͥ͂Ȅ̱̥̱̦̈́
ͣȄ૽͈͂۾߸ͅհ̨ͣͬࡉ੄̱Ȅވခ̳̭ͥ͂ͬޑ̩
ݥ̞̞̠͈̜̹͛̀ͥ͂́̽͜ȃဋ͍̱̹ͬٚͤ͂ͤ͞
͈ಎ͉́Ȅࣞܥෝࢩไ଻อోવٺ঱͙ͣͦͥͅȄ૽͂೒
̲ࣣ̠ۜژ̭ͬ̾͂ࣾ͜ͅඳ̯ͬခ̳ͥඅಭ͉̲ۜͣͦ
̴Ȅ͚̱ͧࡶఱا̱̞̀ͥুࡨ͂؜ພ̈́ুࡨ̞̹͂̽Ψ
ρϋΑ̴̦̠̩͂ͦ͘ȄȨু໦̦๛೰̯̥̱ͦͥͦ̈́͜
̞ેޙȨͬٝ๰̱̞̠̲̹̀ͥۜͣͦ͢͜ͅȃ̭͈֣ય
͉Ȅ̷͈ࢃȄΓράȜͬਹ͇̞̩̀ಎ̳̳́͘͘ޑ̩̈́
ͥȃ̹͘ȄίτͼΓράȜ͈ಎ̩͙́ͣͦͥ͢Ȅɛɛ̮̽
̭̞̹̠͂̽͢ͅાͬ୭೰̱Ȅ૽ࠁͅ࿨ڬͬဓ̢̠ͥ͢
̈́ဋ̴͍͉࣐ͩͦȄဋ͍͈ಎ૤ Ȩ͉̳͓ͤరै ȪͤΫȜ
ޮഢ̦̱ȫȩȄȨ̥̩͖ͦͭȩȨٰ̤ຝ̧ȩȨ୬ͤঞȩ́ ̜̽
̹ȃŕũįġ͂ވ͈͈֚̾͜ͅ ĩ႕̢̳͓͊ͤర Īͬैͤષ̬
ͥဋ͍͞Ȅ̥̩͖͈̠̳ͦͭ֯͢ͅ૽ȝ൚̀ͥ૽̞̠͂
௖༞എ̈́΋ηνΣΉȜΏοϋͬݥ͛Ȅ൳ාయ͈ঊ̓͂͜
͈ဋ͍ͬठ࡛̱̞̠̲̭̀ͥۜͣͦͥ͂͢͜ͅഽș͙ͣ
̹ͦȃ
ȁ̯ͣͅȄłঊ͈ຝ̩చય̥͉ͣȄ̷͈শșུ͈঱͈ඤ
࿂̦ד̱੄̯̞̠֣ͦ̀ͥ̈́͢યͬ਋̫̹ȃలԅܢ͈੝
͈ٝΓράȜֵ͉͈́୆̢̹خՔ̨̱̞̠̯ͣ͂נ̞ၨ
ͬຝ̞̞̹̀ȃඵ͈̾చચഎ̈́ຝْ͉Ȅłঊ͈༴̢̹ڳ
൥͈ఱ̧̯ͬা̱̞̠̜̀ͥ́ͥ͢ȃ૬௄૤ၑڠ͈౶ে
ͬৰͤͥ͂Ȅ٢਷Ȇޔၨ ȶ͉ࡓ߿ ĩŢųŤũŦŵźűŦĪȷ̦ ࡐहا
̱̹͈̱͂̀͜ၑ̧ٜ̳̭̦ͥ͂́ͥ ĩࢬಎ ĭġĳııĳĪȃࢬ
ಎ ĩĳııĳĪ͈ٜ୰ͦ͊͢ͅȄ٢਷͉ࡣြ͢ ȶͤၨȷ͈ ࠁͬ
͂̽̀ນ̦ͦͥȄ̷͉ͦ૤ၑഎ͉ͅঊ̓ͬ͜༫͙ࣺ͚ݴ
ఱ̈́ႁȄ༦̈́ͥႁ͈Υ΄Ξͻή̈́௰࿂ͬນ̳͂൳শͅȄ
ঊ͈̓͜ಎͅஆ͚ݴఱ̈́΀ΥσΆȜͬߓ࡛̱̹͈̜́͜
ͥȃ٢਷͞ޔၨ͉૤ၑڠഎ͉ͅྚ໦ا́෫ٟഎ́ྔෝۜ
̹֜ͦͅ୆ྵႁ͈ΏϋδσȄȶঊ̓͜଻ȷ͈ Ώϋδσ́
̜̞̠ͥ͂͜ȃ̭͈ͦͣࣉख़ͬሜቸ̱̀łঊ͈ຝْͬ
͙͙̀ͥ͂Ȅłঊ̦ࢡͭ́ຝ̞̞̹̀ၨ͉̯͘ͅłঊ
ু૸̷͈͈শș͈ેఠͬນ̱̞̠̀ͥ͢ͅএͩͦͥȃల
ԅܢ͈੝ٝͅຝ̥̹ͦנ̞࿒̱̹ͬၨ͉Ȅু໦͉́΋ϋ
ΠυȜσ̧̞́̈́ুࡨඤ͈ݴఱ̈́΀ΥσΆȜȄീͤ͞ڳ
൥͈ఱ̧̯ͬা̱̞̠̜̀ͥ́ͥ͢ȃ̭͈ၨ͉Ȅ̷͈ࢃ
শܢͬࠐ̀৮ΡρΌῧ̞̠ྴ͈͂́͜ಏۼ͂࢐ၠ̳ͥ
উͅ་ا̱̞̩̀ȃలԇܢͅ঵४̱̹ুै͈ྗْ͉́Ȅ
৮ΡρΌϋ̦࿻ోͬैͥΑΠȜςȜ̦ಢ෋ͅജٳ̯ͦ
̠ͥ̈́ͤ͢ͅȄȶঐྴ਀෻̯̹ͦ৮ΡρΌϋ̦ಏۼͬ੩
̫ͥȷ͂ ̞̹̽ໝॠ̈́ΞȜζ͜ե̠ͩͦͥ̈́ͥ͢ͅȃΑ
ΠȜςȜ͉ΧΛάȜ΀ϋΡ́ਞͩͤḘ̷̏ͅঢͥ́͘ͅ
৮ΡρΌϋ̦အș̈́ࣾඳͬ઺ͤק̢̞̩̀ȃలԇܢ͉Ȅ
ڠࢷ́ ȶ͈ݳાਫ਼ȷ̦ ڐ̦̜ͤ̾̾ͥশܢ̜́ͤȄߎඳ
ͬ઺ͤק̢̞̩̀৮ΡρΌϋͅু໦ু૸͈উͬਹ͇̞̀
̹͈͉̞̺̠̥́̈́ͧȃ൳শܢȄίτͼΓράȜ͈ಎ́
ຝٰ̥͈ͦͥඤယ͉ু఺ٰ̞͈ͥࠜͅͅ֊ͤ་̞ͩ̽̀
̩ȃ̱̥̽ͤ͂౷ͅ௷̫̹͉ͬ̾ࠜȄ࡛৘ͅआ̷̰̠͂
̳ͥłঊু૸̢͈̠͙ͥ͢͜ͅȃ̯ͣͅȄশܢͬࠐͥ
͂Ȅłঊ͉ၨ ĩ̱̩͉͜৮ΡρΌϋ Ī̜ͬͤ͘ຝ̥̩̈́̈́
ͥȃలԈܢ ĩలĳıٝ࿒ Īٰ͉͈ࠜͬͅຝ̩̦Ȅ̷ͦͬࡉ
̹ŕũįġ͉এ̴ͩ৮ΡρΌῧۼ̢֑̱̠̀͘ȃ̷͈षȄ
łঊ ȶ͉̠͜৮ΡρΌϋ͉ਞ͈ͩͤ̈́ȃ૧̱̞΅λρ·
ΗȜͬࣉ̢̞̈́͂ȷ͂ ࢛̱̞̹̀ͅȃ৮ΡρΌϋ͉ਞͩ
̜̞̠֚ͤ́ͥ͂࡞͉Ȅłঊ̦͈֚̾ߊ୨̢ͤͬࠞȄ૧
̹֚̈́༜ͬ൩͙੄̱̹̭͂ͬયಭ̱̞̠̲̀ͥۜ͢͜ͅ
ͣͦͥȃȁ
ȁ࠮ͅˍഽ̞̠͂ი̜̹̭͈́̽͂ࡠٮ͉̜͈͈ͥ͜Ȅġ
ŕũį͈͂ίτͼΓράȜ͉Ȅłঊ͂̽̀ͅհ૤̱̀ুࡨ
ນ̧࡛́ͥા̱͂̀ܥෝ̱̹͈͂͜এͩͦͥȃŕũįġ͉հ
૤̧́ͥఱ૽Ȅდ̱௖਀̜̹́̽ͤȄ൳ාႢ͈ঊ͈̓͜
̠͢ͅဋ͍ͬވခ̳ͥಏۼ̜̹́̽ͤ͂Ȅఉद̈́࿨ڬͬ
౜̹̽ȃȸ̭̭͉́ة͈͜͜ͅޞ̥̯̭̦̞ͦͥ͂̈́ȹ
̞̠͂ږ૞ ĩࢬಎ ĭġĳııĳĪ̦̀ͥ͜ેޙ͈ಎ́Ȅুဇ̈́ဋ
͍̦༗વ̯̹̭͉ͦ͂Ȅłঊ̦ٸ͈ଲٮ̧ࣣ̠͂࢜ႁͬ
ಇ̢֚ͥ੩̹͈͉̞̺̠̥͂̈́̽́̈́ͧȃ
ˎȅȶݳાਫ਼ȷ̿ ̩ͤͬ঑̢̹༦૶͂ڠࢷ͈࿨ڬ
ȁ࿩ĳාۼ͈৘க͈ࠐً̥ͣȄ൚੝͉łঊͅచ̳ͥచ؊
̦਋̫૸എ̜̹́̽༦૶̦Ȅ࿂୪ͬ೒̱̀΅ȜΩȜΕϋ
̱͈͂̀ু໦͈࿨ڬͬփে̯ͦȄłঊ͈ેఠͬຮۜͅख़
౶̱Ȅłঊ͈ۜૂͬळ̥͞ͅນ࡛̯̠̹ͦͥ̈́̽͢ͅȃ
ز௼́အș̈́ાਫ਼ͅ੄̥̫Ȅłঊ͈ޟྙȆ۾૤̦ڐ̦ͥ
̠͢ͅȄ۪ޏͬା̢̭ͥ͂͜ͅ෻ၪ̱̞̀ͥȃ̯ͣͅȄ
ڠࢷ͈́঑׳ఘଷͬା̢̹ͥ͛ͅȄޗ֗ΓϋΗȜͅ੄࢜
̧Ȅ຿૶͂ފႁ̱̀ࢷಿ͂დ̱ࣣ̠ાͬ୭̫ͥ̈́̓Ȅٸ
͈ଲٮ͂łঊ̪ͬ̾̈́Ωͼί࿨഼̱̹͂̀͛ͣͦത͉
ͺΑβσ΄Ȝછ࢓߲̦̹݃ͩͦະഴࢷ߹࢜੫঱͈͒૶ঊ໼࣐࿂୪͈ࠐً
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łঊ଼͈ಿͬఱ̧̩঑̢̹͈͂͜এͩͦͥȃ̭͈̠̈́͢
༦૶഼͈ႁ̦ٸ໐ޗ֗ܥ۾͈ޗ࿵͈ފႁ̧ͬ֨੄̱Ȅક
ޭഎ̈́చ؊̞̹͂̓̽̀͘ͅڠࢷͬ་̢ͥࠀܥ̈́̽̀ͅ
̞̹̭̦̽͂ॿͩͦͥȃ֓঍͞ႉ઄૤ၑআ̦༦૶ͅచ̱
̀೰ܢഎͅ੩࡞࣐̹̭͉ͬ̽͂Ȅ༦૶ু૸͈૤͈հ೰ͅ
̧̥̳̭͈̞͈̜̹͂̽̀ࠧ͂́̈́́̽͂͜൳শͅȄ༦
૶̦ڠࢷ̧ࣣ̠͂࢜ঐૻͬංͥષ́ਹါ̈́࿨ڬͬض̹̱
̹͈͂͜এͩͦͥȃ
ȁłঊ̦౑ً̹̽೾͉Ȅະഴࢷ঱̦౑ ȶͥհ૤̱̀ুࡨ
ນ̧࡛́ͥచ૽۾߸͈ા ĩ૽ۼഎݳાਫ਼ Īͬݥ͛Ȅ̯ͣ
ͅু໦ু૸ͬڐ̬ͥఘࡑͬ঵̠̀ͥ̈́͢ા ĩ২ٛഎݳા
ਫ਼ Īͬࡉ੄ً̳೾ȷĩඃന ĭġĳııĵĪ͂ਹ̈́ͥ໐໦̦ఉ̩͙
ͣͦͥȃ֚૽֚૽͈ঊ̓̽̀͜͢ͅະഴࢷ͈෸ࠊ͞౾̥
̹࡛ͦે͉։̦̈́ͥȄ̴͉͘૸߃̈́૽എ۪ޏ͈ಎ́հͣ
̬ͥાͬା̢̭ͥ͂Ḙ̷̥̏ͣઁ̴̱̾২ٛഎ۪ޏͅ൱
̧̥̫̀Ȅঊ̓͜ু૸̦ٸ͈ଲٮ̧̢ࣣ̠͂࢜ͥ͢ͅ׳
੩̱̞̩̭͈̀͂ఱ୨̯ͬȄུম႕͉٨͛̀໤ࢊ̞̽̀
̠ͥ͢ͅএͩͦͥȃ
ȁ
ԉ/!͂͛͂ࣽ͘ࢃ͈هఴ
ȁུ৘க͉Ȅհ૤̧́ͥ૽എ۪ޏ̦ା̞Ȅڠࢷ͂łঊ
̪͂ͬ̾̈́Ωͼί̧̦̭́ͥ͂̽̀͢ͅłঊু૸͈చ
૽۾߸͈ৗ̦ఱ̧̩་ا̳̞̠ͥ͂ࠐًͬ౑̹̽ȃ̭͈
̠̈́͢ΉȜΑ͉Ȅനಎ ĩĳııĺĪ̦ঐഊ̳ ȶͥఈ৪͈͂आ࡙
എވ൳଻̠̩ͬ͘௴̢̞ͣͦ̈́ȷ͂ ே೰̯ͦͥࢩไ଻อ
ోવٺ͈ಎ͉́ഐ؊̦ၻࢡ͈̜̈́́ͥ͜ȃ୆ြഎͅࢩไ
଻อోવٺ͈ޑ̞අಭͬခ̳ͥΉȜΑ̞̠͚̱͂ͤ͢
ͧȄ଼ಿً̳ͥ೾́Ȅඵষഎ̷͈ͅඅಭ̦ޑ಺̯̞ͦ̀
̹خෝ଻̦াऐ̯ͦͥȃুဇ̈́ນ࡛̦༗વ̯̹ͦίτͼ
ΓράȜ͈ા͉́Ȅ঑׳൚੝͉ྶږ̈́૷౯̦ඳ̱̩Ȅۻ
༆̧̦̞́̈́൚૽͈༴̢̹࿚ఴ̷͈͞෸ࠊ̦ڈۼࡉ̢ͥ
̭̦̜͂ͥȃવٺྴ͞૷౯ྴ̴̥̥ͩͣͅȄ֚૽֚૽ͅ
͂̽̀հ૤̧́ͥȄ૽എȄ໤എ۪ޏͅ෻ၪ̱ȄȨ΋ην
ΣΉȜΏοϋ଼̦ၛ̳ͥঝ࢛ȩͬ ࡉ੄̱̞̩̀঑׳͈ह
༷͈̱֚ͤ̾͂̀ίτͼΓράȜͬࣉ̢̭ͥ͂͜ခ࢘́
̜̠ͧȃ
ȁडࢃͅȄུ৘க͉Ȅအș̈́ܥ۾̦ވ൳̱֚̀૽͈ঊ
̓ͬ͜঑̢̞̩̀Ȅ΋ρδτȜΏοῧ̱͈̀૤ၑഎ
׳੩ ĩఆଳ ĭġĳııĹĪ̦ܥෝ̱̹৘க̜̹́̽ȃłঊͅ۾ͩ
ͥအș̈́૽ș̦Ⴒࠈ̱̀࿒ດͬވခ̱̹̭͂̽̀͢ͅł
ঊ͈ഐ؊ેఠ͉ၻࢡ͈̈́͜ͅ་ا̱̤̀ͤȄ֓ၷܥ۾͉
৽ͅłঊু૸͂༦૶ͬ঑̢ͥ࿨ڬȄ༦૶঑׳ͬ೒̱̀ł
ঊ͂ڠࢷ̪ͬ̾̈́࿨ڬͬض̹̱̹͂এͩͦͥȃ
ȁࣽࢃ͉Ȅܜ̥͈̾ম႕̯ͬͣͅୟ͙ਹ͇͙̞̩̀̀ಎ
́Ȅ֓ၷܥ۾͂༦૶Ȅڠࢷ̦Ⴒࠈ̱̹ະഴࢷ঱ ȶ͈ݳા
ਫ਼ȷ̿ ̩͈ͤह༷̞ͤ̾̀ͅࣉ̢̞̩̀ຈါ̦̜ͥȃ
Ȫັܱȫ
ȁུম႕͈༭̞࣬̾̀ͅၭٜ̱̞̹̺̞̹̀łঊ̯ͭ
͈૶ࢄ̯ͭͅ૤ͤۜ͢৫౿̱̳͘ȃ
ȁ̹͘Ȃম႕࠿൦̮ٛ́ঐ൵ئ̯̹̽ಎ໐ڠ֭ఱڠġ݌
୼໌຃୶୆ۜͅ৫౿̱̳͘ȃ
ȁུა໲͉లඵຊ৪͈ଳ࿤̦৏ຊ̱̹৘க༭࣬ͬ͂͜ͅ
༆ຸ̦஠ఘͬ೒̱̀حຊਘୃ̱̹͈̜́ͥ͜ȃ
໲ࡃ
ஃġ֔ ༸ঊȆ଩५ഴ঎჊ġ ĩĳııĵĪġະഴࢷ įġ઀঱شႉ઄ ĭġĶĸġ
ĩ௩ۏ ĪĭġĲĶıĲĮĲĶıĸį
ঙġز࿭ࢼȁĩĲĺĺĹĪȁཥ̹̻͈ဋ͍̥͕̱̞ͬͩ̽̀ įġཻ
୆໌Ȇ࿀ےഔ༎ įġဋ͍̞̠͂ඨ ĭġలķડ ĭġĲĵĴĮĲķĹįġη
Υσό͹੥པ į
െġᚧဇၑȆ߃൥ੇ຃Ȇ૕നġਜ਼ġĩĳııĹĪġزೳඤཕႁฺ̠ͬ
ະഴࢷ౳ঊಎڠ୆͈͒ఉ࿂എ঑׳ȝഐ؊ঐ൵ޗ৒͂༦
ঊ໼࣐࿂୪͂ͤ͢ͅ૤ၑഎ଼ಿͬ঑̢̹ম႕ȝ įġ΃;
ϋΓςϋΈࡄݪ ĭġĵĲĭġĳķķĮĳĸķį
ޯġ५ୃ଼ġ ĩĳııķĪġএ੉ܢ̤̞̀ͅະഴࢷͬ೮̱̹ĸ႕͈
ͺΑβσ΄Ȝવٺ͈ႉ઄എඅಭ įġ୼ॄ֓ڠٛধ ĭġĴĳĭġ
ĲĲĲĮĲĳĶįġ
Ḷġ൥૯क๼ġ ĩĳııĹĪġ޽ಫ଻͈̞ࣞະഴࢷ౳঱ͅచ̳
ȶͥݳાਫ਼ȷ̿ ̩͈ͤ׳੩ įġ΃;ϋΓςϋΈࡄݪ ĭġĵĲĭġ
ĴĳĴĮĴĴĳį
଩ġུ ܛדȆઃং֚ঊġĩĳııķĪȶݳાਫ਼ȷ͈ ૤ၑഎܥෝ̷͂
͈อోഎ་ا įġޗ֗૤ၑڠࡄݪ ĭġĶĵĭġĳĹĺĮĳĺĺį
നġಎࢫဎġ ĩĳııĺĪġ̬̠̾̈́͢Ƚอోવٺ͈̜ͥঊ̹̓͜
̻ͅজ̧̹̻̦̭́ͥ͂ ĩĹġอోવٺ̷͈͂ਔ༏̜ͅ
͈ͥ͜ Īįġႉ઄૤ၑڠ ĭġĺĭġĶĳĸĮĶĴĴį
ඃġന૾ঊġ ĩĳııĵĪġΑ·Ȝσ΃;ϋΓςϋΈͬ೒̱̀୆ڰ
۪ޏͬା̢ͥȝະഴࢷ୆ര ȶ͈ݳાਫ਼ȷ̯ ̦̱ȝ įġႉ઄
૤ၑ֓ڠ ĭġĵĭġĳĲĴĮĳĲĸį
ࢬġಎୃ๼ġ ĩĳııĳĪġဋܾၷ༹͂ঊ͈̓͜૤എଲٮ įġ߄࣠੄
ๅ į
ະġഴࢷͅ۾̳ͥ಺औࡄݪފႁ৪݈ٛ įġȶࣽࢃ͈ະഴࢷ͒
͈చ؊͈ह༷̞ͤ̾̀ͅȷĩ༭࣬ Īġ įġ໹଼ĲĶාĴ࠮ įġ໲
໐شڠજ į
ུġۼ౶ᎃġ ĩĲĺĺĹĪġഐ؊ঐ൵ޗ৒͈৘ष̷͈͂փྙ įġ࠮ۏ
ڠࢷޗ֗ ĭġĹ࠮࣢ ĭġĸĮĲĲį
ུġۼ౶ᎃġ ĩĳııĲĪġম႕̥͙̹ͣഐ؊ঐ൵ޗ৒͈໦ଢ଼ įġނ
സޗ֗ఱڠ৘கࡄݪܮါ ĭġĲĭġĴĴĮĵĴį
ఆġଳدయঊġ ĩĳııĹĪġ΋ρδτȜΏοῧ̱͈̀૤ၑഎ׳
੩ ĭġႉ઄૤ၑڠ ĭġĹĭġĲĸĺĮĲĹĶį
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫȁ
ȽĲķĵȽ
